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I. EUROPE
FRANCE
PROVINCE DE L'LLE-DE-FRANCE
INSULA FRANCIAE
MAISONS
MAISON-MÈRE
PARIS. - Parisien.
Rue de Sèvres, 95
(Vie).
etraites aux prêtres,
aux séculiers,
Études,
Sémîninaire interne.
1625, 180 , 1816.
dresse télégraphiqiue
N., Lazaristes,
Paris.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général. 1832 185T
FORESTIER, Léori, 1er Assistant ;
Assistant de la Ma s n mère. . 1823 1842:
ALLOU, Amédée, 2e Assistant . . 1833 1855.
MEUGNIOT, Philippe, 3e Assistant. 1844 1863
TASSO, Jean-Vincent, 4e AssistUnt. 1850 1867
MILON, Alfred, Secrétaire gén. . 1844 1867
VILLETTE, Emile, Procureur gén. 1855 1873
LOUWYCK, Alfred, Visiteur. .. 1851 1876,
MlORLHON, Henri, Visiteur de la
province de Champagn-. . .. 1840 1862
PHiICHON, Jeani, Visiteur de la
province de Touraine . . . .. 1850 1870,
MÉOUT, Pierre, Visiteur de la pro-
vince de Lyon . . . . .... . . 1838 1860,
GUILLAUME, EuwèQe iaitf r de
la province d a4i t d¶bLe .? . 1845 I865lairoic d*--aý . '    
I.- EUROPE
ANGELl, Joseph, Sous-Assistant.
DUFOUR, Jean . . . . . . . .
IHUSSON, Jean . . . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste.
1840
1813
1827
1824
1823
GIBERT, Pierre. . . . . . . . . 1829
BEAUFILS, Désiré . . . . . . . 1830
ROUGEOT, Paul . . . . . 1829
ROSSET, Edouard . . . . . . . 1831
PLANTEBLAT, Jean. . . . . .. 1834
BODIN, Aimé . . . . . . . .. 1828
FORESTIER, Louis . . . . .. . 1829
CHAPPEL, Alphonse . . . . . . 1834
DUMAS, Pierre . . . . . . . 1835
BLOT, Pierre. . . . . . . 1836
MAILLY, Jules... . . . . .. . 18?0
BoN, Eugène . . . . . . .. 1836
DE LEsQUEN, Albert. . . . . . 1838
RÉVELLIÈRE, Georges . . . . 1833
ANGER, Édouard. . ..... . . . 1839
CAUSSANEL, Frédéric . . . . . 1839
MÉDUs, Paul . . . . . . . . . 842
ROMAIN, Ananie. . . . .... . 1839
ROUGE, Antoine . . . . . .... .1835a
GIBIARD, Antoine . . . . . . . 1841
MEURISSE, Charles. . . . . 1831
J'ILLARD, Charles. . . .... . 1839
LAGARDE, Jean-Bapti-te
POUGET, Guillaume . .
MOTT, Marie-Édouard.
CATALA, Victor .
RoUGÉ, Emile .
NICOLAS, Jules .
DE Bussy, Stanislas
RÉSILLOT, Stanislas. ..
TISSOT, Joseph .
SCHUCHARDT, Charles.
VAVASSEUR, Isidore. .
MItROLLA, Antoine .
1881'
1842
1846
1849
1850
1850
1850
1852
1852
1854
1855
1856
1856
1858
1859
1859
1860
1860
186t
1862
1862
1864
1864
1864
1866
1866
1866
1837 1867
1847 1867
1845 1868
1847 1868
. . . . 1847
1849
1852
1853
1829
1855
1835
. . .. 1857
1871
1872
1872
1872
187î
187V
1873
1874
~IJ iiBiPis sapin~s~-ap ,-F--LI I - L·ll --
FRANCE
COURY, Georges. . . . . . . .
MEUT, Marie-Martin . .
SALKEBANT, Xavier . . . . . .
CiOMBETTE, Jean-Baptiste .
LARIGALDIE, Gabriel . . . . . .
LECHAUX, Théodore . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
EHMONT, Vincent. . . . . . . .
LE BIGOT, Louis . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . . .
LAUX, Nicolas . . . . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . . .
ANCHTER, Camille . . . . . . .
AROUD, Francisque.. . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
MICHEL, A'exandre. . . .
MURET François . . . . . . . .
ROLLAND, Joseph . . . . . . .
JEAN, Charles . . . . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . . . . .
TAILLEFFR, Benjamin . .
BARnos, Joseph . . . . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . .
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
CRAPEZ, Edmond.
Étudiants, 62.
Séminaristes, 34.
Frères coadjuteurs, 63.
Mgr MONTITY, Joseph-Iilari on,
Archev. titulaire de Béryle.
MICHAULT, Adolphe. . . . . . .
CORNU, Isidore . . . . . . . .
RicBoN, François. . . . . . . .
BRAjlDAt LT, Ltorold. . . . . .
1852
1854
1859
1857
1857
1840
18541
1858
1835
1835
1860
1865
1851
1849
1868
1863
1868
1871
1853
1870
1874
1864
1873
1871
1856
1864
1874
1874
1876
1877
1877
4878
1878
1878
1880
1880
1882
1882
1884
188&
1886
1886
1888
1888
1889,
1890ý
1891
1893
1894
1895
1895
189.
1844 1896.
1878 1896,
1854
1831
1829
1835
1835
1873.
1852
1853
1855.
1856
--- I IIi IL·
--
I. - EUROPE
ISLEWOR1 H
S IVincent's house
Spring Grove
(Angleterre).
Résidence.
1901.
ELSENEUR. - HFL-
SINGOR.
Marienlyst Allé, 17
(Danemark).
Résidence.
1903.
R ýLLAND, Maurice
DELARBRE, Louis.
BÉLOT, Pons. . . .
BIGNON, Louis. . . .
RAFFY, Alexandre
DELPUTTE, Emile..
IDELAPORTE, Eugène.
GALICHET, Etienne.
GONACHON, Je-n.
ToucOUIRE, Arnaud.
BOUVIER, Eugène.
AnoUD, Pierre. .
RIGAL, Pierre. .
PORTAL, Fernand. .
VIDAL, Clément. .
. . . . . 1832
. . .. 1835
. . . 1835
. . .. 1817
. . . . 1840
1844
.. .. .1849
1850
. . . . . 1848
. ....1856
1856
1871
. . . . 1865
1856
1857
183i
1863
1863
1864
1868
187t
,1871
1875
1884
1889
1889
1855 1874
*1864 1883
Paris : Séminaire des Irlandais.
(Voir page 29.)
BOULANGER, Firmin .
GAlinos, Jean .
FLAGEY, Etienne.
FANGUIN, Pie re
Frères coadjuteurs, 4,
1840 1863
1847 1869
1847 1872
1861 1882
ANGLETERRE
PLANSON, Louis, Supérieur. . . 1854
MERLU, Henri. . . . . . . . 1856
PORET, Gustave. . . . ... . 1
86 1
LELEZ, Marcel. . . . .. . 1863
1873
1877
1880
1883
DANEMARK
WATTIEZ, Auguste, Supérieur. . 1860 1884
BARBET, Paul-Emile. . .. . . 1874 1897
i·I_ i L I L I I
FRANCE
ROME. - ROMA. -
Roman.
Via S. Nicola da
Tolentino, 67
Maison internationale
d'études,
4892.
Adresse télégraphique
N.,,via Tolentino, 67
Rome.
ROME. - ROMA. -
Roman.
Collère pontifical
Maronite,
via di Porta Pitciana, 32
Séminaire.
1904.
LARINO. -
Larinen.
Semin rio
(Campobasso)
Séminaire.
1904.
ITALIE
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér.
YVERT, Henri . .. . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . .
MARTIN, Jean Polycarpe. .
TORAR, Adolphe (Prov. de Madrid.)
BAusCH, Guillaume. (Pr.d'illm.)
OGRR, Emmanuel. (Pr. de Madrid.)
POUPART, Raphaël. (Pr. de France.)
IINZKN, Pierre. (Pr. d' lem.)
OHLFM ULLER, Joseph. (Id.)
BARi, Guillaume. (Pr. E.-U. occ.)
(tiARVN, Jean. (Pr. É.-U. or.)
Cat<NIN, Jean. (Pr. ÉE.U. occ )
BIZART, Paul. (Pr. de France.)
BAYOL, Adrien (Id.)
BALDWLN,Alphonse. (Pr É.-IU.or.)
,OYLE, Jacques. (Pr. d'Irlande.)
BoGA ERT, Théodore. (P. de France),
CATTEAU, Joseph. (Id.)
CLOONAN, Jean. (Pr. É.-U. or.)
C erc étudiant:
1 de la Prov. d'Irlande.
Frères coadjuteurs, 2.
ALOUAN, Joseph, Supérieur . .
AOUN, Joseph. . . . . . . . .
1838
1828
1863
1872
1878
1875
1879
1877
1878
1879
1881
1874
1880
1880
18S0
1881
1877
1877
1880
1881
1863
1867
1881
1897
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1898
1898
1899
1899
1900
1870 1894
1872 1892
MISERMONT, Lucien, Supérieur. iS64 1882
PLTERs, Léonard. . . . . . . . 1876 1896
r
_ _
I. - EUROPE
SESSA AURUNCA D'ONOFRIo, Gaétan, Supérieur. . 1849 1875
Suessan. GRÉGOIRE, Auguste .... . . . 1867 1886Seniinario.
(Caserta)
Séminaire.
1903.
PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANLE
MAISONS
DAX. - Aquarunm
Tarbellensium.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes),
Étude.s,
Séminaire interne.
1845.
Adresse télégraphique
N., Lazaristes,
Dax.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr THOMAS, Jacques,Arch. titu!.
d'Andrinople . . . . . . . 1833 1858
M M.
VERNIÈRE, Théodore, Visiteur. . 1832 1865
DELANGHE, Alphonse, Supérieur. 1859 1880,
BARBIER, Hyacinthe . . . .. . . 1830 1854
GENSAc, Augustin. . . . .... . 1838 1857
AÀNDRIEUX, Charles. . . . .... . 1833 185&
DOU!,ET, Antoine. . . . . . .. 1827 1858
CARTEL, François . . . .. . . 1835 1858
PORTKS, Etienne. . . . . . .. 1842 1861
DUFAU, Vital . . . . . . . . . 1839 1862
MEHCIER, Constant. . . . . 1843 1867
MIGNOU, Jean-Baptiste. . . ... 1847 1868
CARDIN, Paul . . . . . . . . 1854 1873
DARDANS, Julien. . . . . . .. 1862 1880
MARLATS, Bernard . . . .... . 1862 1881
CoiToux, Eiile . . . . . . . . 1841 1882
DuBUs, François. . . . . . . 1868 1885
COSTE, Pierre. . . . . . . . . 1873 1889
[lOCQUET, Arthur-Eugène
VEHGFS, Pierre. . . .
MAUHEL, Raymond .
Étudiants, 46.
Séminaristes, 17.
Frères coadjuteurs, 29.
1870 1891
1873 1891
. . 1871 1&98
i i i i i -- - i ~, c-~-~-- ~ ~--~- I ,- ---~-·--
FRANCEi
BORDEAUX.- Bur-
digalen.
Bue de Ségur, 67
(Gironde)
Résidence.
1892.
MADRID-Matriten.
Calle
de las Tres Cruces, 8
Eglzse St-Louis
1874.
SERPETTE, Stéphane . . . . . . 1848 1867
MELLIER, Antoine-Jean . . . . . 1852 1872,
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
MoiTELUUIs, Octave.. .. . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
GIBAUJD, André.. . . . . . . .
CANITROT, Etienne . . . . . .
DIERMAN, Albert. . . . . . . .
DESMET, Henri. . . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
RELLIEB, Michel. . . . . . . .
MOHANGE, Henri . . . . .. .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Roux, Honoré . .
RIVIÈRE, Albert .
DEMION, Constant . . .
1846
1845
1866
1865
1862
1871
1872
1874
1872
1874
1875
1869
1878*
1879
1883
1886
1887
1889-
1892
1893.
1895
1896
1896
1897
1832 1852
1855 1874
1858 1877
1865 1881
t859 1891t
1844 186'1
1844 1875,
ESPAGNE
TUBEUF, Louis, Supérieur.
GEORGE, Emile . . . . . . . .
CELARIÉ, Gaston . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1854 1873
1843 1861
1845 186&
· · ~ ·
· · ·
·· · ·
I. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE.- PROyVINCIlE.
MAISONS
MARSEILLE.
TOURSAINTE. - Turris
Sanctee.
par Ste-%Iarthe-Mar-
seille (Bouches-du-R.).
Résidence.
1862.
Adresse tilégraphique:
N., lazariste,
Toursainte,
Ste-Marthe-Marseille.
JÉRUSALEM.
Hierosolymitan.
Saint Vincent de Paul
(Syrie)
Résidence.
1903.
ABYSSINIE
MADAGASCAR
PERSONNEL Nais. Voc.
]Mgr T'HOMAs, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Visiteur. . 1833 1858
MM.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur. 1842 1862
DUCHEMIN, Baymond. . . . . . 1832 1856
GARROS, Marc. . . . . . . . . 1844 1865
GRENIER, leuri. . . . . . . . 1835 1868
BLANCHET, Jules. . . . . . . . 1849 1868
DILLIES, François. . . . . . . 1846 1870
Frères coadjuteurs, 3.
DAVID, Jacques .
PASCAL, Charles.
Frère coadjuteur, 1.
JOURDE, Jean . . . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
IIIGAL, Henri . . . . . . . . .
SYRIE
BOURZEIx, François, Supérieur.
COULBEAUX, Jean-Baptiste
TuoMAs, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
. . . 1844 1877
. . . 1844 1869
1852 1874
1834 1872
1861 1883
1850 1881
1843 1863
1874 1897
Voir page 67.
Voir page 68.
ALLEMAGNE
PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIE.
MAISONS
1i THEUX. - Tecten
Collegium Marianum.
(Liège)
Belgique
Petit Séminaire,
Études,
Séminaire interne.
1878.
Adresse télégraphique:
N., Marianum, l'heux.,
2oàTHEUX
(Liège)
Belgiaue.
KOCH, Jean. . . . . .
H EBER, Jean. .
Étudiants, 16.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 35.
SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital (All magne) .
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes.
S 1878 1895
S. .. 1876 1896
1837 1857
1838 1856
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr STORK, Gaspard, Évêque de
Sun José (Costa-Rica) .. . 1856 1874
MM.
KREUTZER, Pierre, Visiteur. . . 1826 1853
DUPLAN, Charles, Supérieur. . . 1839 1865
DAUI'ZENBERG, Léonard . . . . 1842 1864
FRANZEN, Henri. . . . ... . 1815 1866
WOTRUBA, Charles . .. . . 1842 1868
S IHRAMMEN, Michel . . . ... 1839 1868
JANSEN, Philippe. . . . . . . . 1855 1874
LICKER, Nicolas . . . . . .... 1856 1880
LOaMAR, Henri . . . . . . .. 1866 1884
1HAMIMERSTEIN, Joseph. . . .. 1867 1884
GIERLICHS, Rodolphe . . .. . 1864 1885
LINs, Edouard. . ... . . . . 1866 1885
VOSSEN, Chrétien . . . . . . 4869 1886
THoMAS, Luc. . . . . . .. . . 1871 1888
RUBSAM, Léon. . . . . .... . 1872 1889
PILGRAM, Antoine. . . . . . 1870 1889
KUTTSCHEIDT, Séverin. .... . 1871 1891
LESSENICH, François. . . . . 1864 1891
NUTTEN, Alexandre. . . . . . . 1874 1892
DUNEEL, Clément . . . . .. 1876 1892
ACHILLES, Joseph . . . . . . . 1876 1894
KOGEL, Joseph . . . . . . . . 1875 1895
11
v ,
I. - EUROPE
3o RUYFT
Josephsthal
près Henri-Chapelle,
(Belgique).
Missions, Retraites.
1898.
iBvreau télégraphique:
Henri-Chapelle,
Belgique.
40 GOUVY
(Luxembourg)
Belgique.
Missions, Retraites.
1904.
Bureau télégraphique:
Gouvy, Belgique.
50 JÉRUSALEM.
Hierosolymitan.
(Syrie.)
Hospice catholique
allemand, Écoles.
i I i i-
HECK, Godefroy, Supérieur . . 1839
NEUMANN, François.. . . . . 1838
STREITBERG, Joseph.. . . . . . 1865
SAIVE, Eugène. . ..... . . . . . 1866
HERMKES, Henri. . . . . . . . 1867
ROSENHERG, Henri . . . . . . . 1871
REGOZINI, Corneille . . . . . 1870
NICKES, Henrii . . * e . l1859
PAuP, Guillaume . . * , . 1815
Freres coadjuteurs, 4.
RICHEN, Edmond. . . . . . . . 1862
HAAS, Charles. .. . . . . . . 1869
HILLEBRAND, Léonard . . . . 1873
DEHOTAY, Jean . . . . . . . . 1875
1869
1867
1883
1887
1887
1889
1890
1893
1894
1887
1889
1893
4896
SYRIE
SCHMIDT, Guillaume, Supérieur. 1833 1861
DUNKEL, François. . . . . . . . 1872 1889
KLINKENBERG, Frédéric, à Tab-
gha (Lac de Tib6riade) . . . . 1870 1889
MULLER, Guillaume . . . . . . 1866 1891
SONNEN, Jean. . . . . . . . . 1876 1894
BECKMANN, Guillaume, à Ober-
bilk, maison Saint-Joseph (hô-
pital), près Dusseldorf (Alle-
magne).. . . . . . . . . 1832 1858
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6 . . . . . . . . . . 1845 1866
BLANK, Paul, a Cologne, Eintra-
chtstrasse (hôpital). . . . . . 1862 1884
WAHL, Othon . . . . . . ... 1872 1889
GIESEN, Robert, à Zülpich, hôpi-
tal (Allemagne) . .. . . . . 1872 189
Frère coadjuteur, 1.
ALLEMAGNE
60 SAN JOSÉ. - Sti Jo-
seph Costaricen.
(Costa Rica)
Via New-York.
Grand et Petit Sémin.
1892.
70 PORT-LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Via New-York.
Paroisse, Missions.
1894.
80 SIPURIO DE TALA-
MANCA.
(Costa-Rica).
Missions des Indiens.
9o TERRABA
(CMissions ta-de  ica)
Missions des Indiens.
COSTA- RICA
BLESSING, Auguste, Sup., Vice-
Visiteur. .. . . .
KRAUTWIG, Josse ... . . . .
CHAVES, Hyacinthe . .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
VETTER, Philippe .. . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert . . . . . . . .
SCHNEIDEH, Joseph. . . . . . .
ROSSMAIR, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 11.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BELLUT, Jacques. . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STASCIIEK, Waldemar. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph . .
BREIDERIIOFF, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1868 1887
1840 1867
1865 1883
1869 1885
1864 1885-
1869 1887
1868 1888.
1871 1889
1872 1889
1865 1890.
1812 1890
1857 1888
1864 1885,
1865 1896
1877 1896
1866 1896-
1871 1890>
I - - ~- -c~--wle~----P -
1. - EUROPE
PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRLE.
MAISONS
Io GRAZ. - Grxcien.
Mariengasse, 48
(Styrie)
Autriche.
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne.
4852.
20 ALGERSDORF.-
Algersdorfen.
près Graz (Styrie)
Missions.
1894.
3o BRUNNDORF-
MARBOURG
Saint-Joseph
(Styrie)
Paroisse, 'Missions.
1897.
PERSONNEL Nais. Voc.
AUTRICHE
MM.
BINNER, Joseph, Visiteur . . . . 1847 1863
PERTL, Isidore, Supérieur. . . . 1833 1883
PORKERTH, Hermann. . .
RIESNER, Fidèle . . . . .
H[EGER, Edmond,.
GRÔTSCHL, Jean . . . . .
ZDESAn, Antoine.
RIEGLER, Florian.
MissUN, Joseph. .
MAIEfIHOFER, Antoine .
SPIEGL, Charles .
DENcS, Emeric . . . . .
SCHILLER, François. .
BIRK, François. . .
Etudiants, 19.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 19.
REEH, Edouard, Supérieur.
PONIRVAR. Jacob..
ROIK, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
. . 1828
1836
4868
. . . 1871
. . . 1871
1872
1874
. . . 1875
. . . 1873
. . . 1876
1873
. . . 1866
1865
1878
1886
1890
1891
1892
1892
1893
1893
1894
1897
1900
1863 1889
1875 1894
1877 1896
ERZEN, Valentin, Supérieur. . . 1851 1900
POGORÉLEC, Louis-Adolphe. . . 1846 1881
Frères coadjuteurs, 3.
AUTRICHE 45
40 CILL. - Celejen.
Saint-Joseph
(Styrie)
Missions, Retraites.
1853.
5o LAIBACH.-Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
60 SALZBOURG.
SALZBURG;.
Salisburgen.
Salzachgasse, 3
1882.
70 SCHWARZACH
EN PONGAU. -
Schwarzacen.
(Salzburg)
Missions.
1887.
80 VIENNE.- WIKN.
-Viennen.
VII. Neubau ; Kaisers-
trasse, 5.
Missions.
1855.
MAÇUR, Jean, Supérieur.
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
KLANCNIK, Michel.. . . . . . .
KITAK, François. . . . . . . .
PEDICEK, Jean. . . . . . . . .
ZuRAVLIC, Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
JAUSOVEC, François, Sui érieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
PETSCII, Adalbert . . . . . . .
NASTRAN, Louis.. . . . . . . .
FLIS, Grégoire. . . . . . . . .
DOBERSER, François. . . . . .
FERLES, Antoine. . . . . . . .
SPORN, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
1846
1865
1864
1849
1868
1866
1847
1843
1830
1857
1869
1870
1874
1877
1877
1869
1885
1886
1889
1889
1899
1871
1867
1876
1887
1888
1890
4895
1897
1897
WEISSENIiACHEn, François, Sup. 1838 1818
KOUDELKA, Joseph.. . . . . . 1862 1898
MIKSCH, Raymond . . . . . . 1861 1882
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
GKRSAK, Antoine . . . . .
DANK, François.. . .
HRADELOVSKY, François.
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
FLAND ORFEB, Charles.
BERAN, Joseph. . . .
KAHL, Joseph. . . . . . .
KLINGER, Alexandre. .
1 KROBOTB, Hermann. . . .
1335
1849
1862
1871
1815
1837
1818
1815
1864
1870
1878
1870
1882
1891
1852
1860
1870
1881
1832
1888
- sr ii ,i iii~i s
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9o VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
XV. Fünfhaus; Pou-
thongasse, 16.
École apostolique.
1894
10° VIENNE. - WEN.
- Viennen.
XVIII. Wâhring; Vin-
cenzgasse, 3
Missions.
1878.
11o BUDAPEST
IX. Gatutcza, 6
(Hongrie)
Missions.
1903.
120 PILIS CSABA.
Comté de Pest.
(Hongrie)
Missions..
1898.
MAKAY, Edmond.
HREBIK, Isidore . . . .
KUCHAR, François
Frères coadjuteurs, 14.
. . . . 1872 1894
. . . . 1876 1894
. . . . 1878 1896
LEGEBER, Jean-Népomucène, Su-
périeur. . . . . . . . .
MESMANN, Jean. . . . . . . .
HARING, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GATTRINGER, François, Supérieur.
NAROZNY, François de Paule.
LANG, Antoine. .. . . . . . .
VORIAUER, Jean-Baptiste. . . .
LuKESCH, Oscar. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
1859 1873
1865 1884
1864 1893
1863
1840
1865
18«70
1877
1883
1874
1886
1889
1896
HONGRIE
MEDITS, Ferdinand, Supérieur.
GALAMBOS, Coloman.
LOLLOK, Joseph. . . . . . .
CSUKOVics, Jean-Népomucène.
GUSZICH, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
BATOHA, Joseph, Supérieur.
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
PUSKASY, Paul. . . . . . .
ARONFFY, François. . .
PINTES, Gabriel.
Frères coadjuteurs, 5.
.1841
1834
.1824
.1865
1867
.1870
1833
1878
1873
1874
1864
1881
1891
1893
1902
1888
1866
1897
1901
1902
__
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S.-Georges. Sti Georgii.
Galata
(Turquie).
Co liège.
1889,
TURQUIE
KAJDI, Jean, Supérieur. .. .
HILLINGER, François .
DWORSCHAi, Léôopold
KOVATS, Elienne. . .
SÉLIC, Mathieu. . . . . . .
F. PODGORSEK, François
F. SELINKA, Etienne.
F. HOLOUBER, Joseph
FreP.PQ nriquitpii unrs f
1851
1867,
I171
4875
1875
1873
1880
1881
1870-
1885-
.1891
1893
1891
1891
1899
1900
PROVINCE DE BELGIQUE-HOLLANDE
BELGICA ET HOLLANDICA
MAISONS
10 RONGY
par Bléharies
(Hainaut)
Belgique.
Missions.
1857, 1904.
20 FROYENNES
Sainte- \nne
route de Cout ai, 13,
près Tournai
(Hainaut)
Belgique
Retraites.
.1827, 1904.
PERSONNEL
BELGIQUE
MM.
DUEZ, Célestin, Sup., Visiteur.
DUTHOIT, Louis . . . . . .
COURDENT, Marcel. . . . . .
HAMON, Edouard . . .. . .
AGNIUS, Maurice. . . . . . .
RUCKEBUSCH, Charles .
LEFLON, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 2.
BEAU, Paul, Supérieur. .
GAUDEFROY, Optat . . . . .
NoTROT, Eugène. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais. Voc..
1851 1874
1 851 1872
1872 1890
1873 1892
1870 1892
1872 1896
1876 1896
1845 1885
1841 1862
1838 1865-
18409 1885.
-·
- -----
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3o INGELMUNSTEIt
rue d'Ouest, 42
(Flandre occid.)
Belgique
École apostolique.
1880, 1898, 1904.
40 LIÉGE. - Leodien.
Rue Saint-Pierre, 3
(Belgique)
Missions, Retraites.
1902.
5o VERVIERS
avenue de Spa, 29 bis
(Liège)
Belgique.
Missions.
1875, 1904.
60 PANNINGEN
Séminaire St-Joseph
(Limbourg)
Hollande.
Études,
Séminaire interne.
1903.
Adresse télégraphique
N., lazariste,
Helden-Panningen.
AGNIUS, François, Supérieur.
DUBoIs, Jean-Baptiste . . . . .
DUPISRE, Paul . . . . . . .
VESCHOORE, Paul . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLEIZES, Raymond, Supérieur.
POUPART, Aristide. . . . . . .
VA-SfUR, Jules . . . . .
FOCRENBERGHE, Henri. .
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . . . . . . .
SIEBEN, Emile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
SALAT, Antoine . . . . ..
LAMBERT, Gilbert . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1872 1894
1839 1862
1871 1896
1877 1897
18 7
1847
1858
1855
1861
1874
1878
1871
1871
1878
1880
1886
1892
1896
1854 1885
1855 1877
1860 1881
DEVIN, Charles, à Louvain, rue du
Canal, 82 (Brabant) Belgique . 1843 1861
Pi-TIT, Auguste, à Hensies, par
Quiévrain (Hainaut) Belgique . 1834 1885
HOLLANDE
MEUFFELS, Hubert, Supérieur.
NiCOL UX, Francois .
VIDAL, Eugène .
FOUSSEMAGNE Georges.
tHoMANS, Ilenri .
KIEFFER, Théodore. . .
REYNEN, Jean. .
GUICHARD, Joseph .
E'udiants, 18.
Séminariste, 11.
Frères coadjuteurs, 7.
1871 1889
1835
. . .o 1863
1859
. . . .870
. . . . 1873
1874
1876
1855
1882
1884
1887
1892
1894
1896
18 I. - EUROPE
1~7SPÀGNE 'q
70, WERNOBUTSBqURG
près Zundert
- Vernhouten.
Sémin. St-V.-de-Paul.
(Nord- rahtant)
Holla de.
École apostolique.
1880.
Adresse télégraphique
N., lazariste, Zundert.
DILLIES, Louis, Supérieur.
'HIRIER, Emile . . . . . .
MUSTEL, Elie . . . . . . .
CLAPIER, Louis . .
HALINGER, Auguste .
N1EUFFELS, Guillaume
BAZÉLIS, Jules . . . . . .
HAVET, Josephli . . . . . .
RIBIÈRE, Éloi ... . . .
DULLAEKT, Jean . . . . .
DROULEZ, Arthur. . . . .
GENOUVILLE, Louis .
REGNEZ, Adolphe. . . . . .
H[HMANS, Edouard.
DAVELUY, Pierre. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
. 1862 1888
..1844 1863
1862 1881
. . 1861 1884
.18t7 1885
. . 1871 1889
.18 i 1893
1876 1893
. . 1877 1894
1875 1895
. . 1871 1895
. . 1815 1896
. . 1874 1898
. . 1879 1897
. 1849 1901
ESPAGNE
PROVINCE DE MADRID. - MATRITENSIS
MAISONS
1 MADRID.-Matriten.
Barrio de Chamberi,
apartado 36.
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1770,1828, 1852, 1875.
Adresese télégr<aph que
Paules, Chamberi,
Maidrid.
PERSONNEL
NM1M.
ARNAIZ, Hellade, Sup., Visiteur.
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MADRID, Jean . . . . ..
VILA, Guillaume. . . . .
VILLANUEVA, Léonard. . . . . .
BURGos, Léon. . . . . .
AinAMBAERI, Joseph. . . .
BUuGos, Emmanuel . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
QUINTANO, Benoît . . . . . .
lio, .Denis . . . . . . . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . .
URIEN, Benoît. . . . . .
ALCALDE, Agrapit. . . . . . . .
Nais. Voc.
1843
1826
18s9
1849
1848
1849
154
1858
1852
1861,
1360
1863
1855
1862
1867
1858
1855
1865
1866
1867
1869
1871
1874
1874
1877
1879
1880
188(0
1880
1884
I
1qiIISPAGNE
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20 ALCORISA.-Alco-
ris en.
Colegio de S. Vicente
de Paul
Zaragoza
(Bajo Aragon)
Missions, Collège
1893.
3° ANDUJAR.-Ilitur-î
gen.
Colegio de la Divina
Pastora.
Corredera de San Lazaro
(Jaen) -
Missions, Collège.
1879.
BLANCO, Bénigne . . . . . 1864
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . 1871
BARRIOCANAL, Hilaire . . . . . 1869
BENITO, Pierre. . .. . . . 1813
MARTIN, Ignace . . . . . . . . 1871
GARCIA, Josph.. . . . . . . . 1868
RAMIREZ, Nemesis. ... . . . . 1816
VILLANUEVA, Dominique . . . . 1879
FERNINDEZ, Joseph-iMarie. . 1875
CHARLES, Antýine . . . . . . . 1878
VILLANUEVA, Michel . . . . . . 1879
LA QUIINTANA, Daniel . . ... 1878
SANTA MARIA, Denis. . . . . .1879
MIRANDA, François. . . ... .. . 1856
Etudiants, 143.
Séminaristes, 40.
Frères coadja teurs, 54.
Madrid: Saint-Louis des-Français
(Voir page 9.)
MOREDA, Ange, Supé:ieur.
VILLAZÀN, Vincent . . .
MU'RUZABAL, Benoît . . .
URIÉN, Venant. . . . . . . . .
ANDRÉIS, Anselme.. . . . . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
DOMIINGUEZ, Carmel. . . . . .
LizArnIBAR, Joseph-Hilarion.
F. RoJo, Dominique . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
PAMPLIEGA, Hygin, Suprieur. .
OSABA, Rufin . . . . . . . .. .
ARNATZ, Raphaël. . . . . . . .
LFRGA, François. . . . . . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
ARNAIZ, Casimir. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1862'
1863
1866
1811
1875
1875
1878
1879
1878
1867
1862
1866
1870
1874
1876
1880
1885
1881
1887
1891
1892
1892
1894
,1895
1895
1895
1895
1895
1896
1896
1879
1881
1882
1886
1893
1893
1894
1895
1895
1885
1881
1882
1887
1892
1892
1896
__ I ___ _________ ___ _ 1~1_ I __ ~ 
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1879.
40 AVILA Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863,;1876.
50 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire.
1804, 1859, 1875.
60 LA IGLESUELLÀ
DEL CID. -
EcclesuelS del Cid..
(Alcala de Chisvert;
Valencia.)
Missions. 1901.
7o LA LAGUNA. -
Lacunen.
(Tenerife )
Missions, Séminaire.
1899.
8° LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
CANO, Jacques, Suipérieur. . 1855 1872
ARENrZANA, Casimir. . . . . . . 1864 1879
SAENZ, Jean. . . . . . . . . 1862 1880
BARQUIN, Maxime. . . . . . . 1864 1880
CARRILLO, Eugène . . . .... 1867 1889
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur. . . . 1847 1864
SEGURA, Cyprien . . . .. . 1861 1877
MOREDA. Etienne. . . . . . 1864 1881
NuRo, Cécile . . . . . . ... 1870 4886
RODRIGUEZ, Emmanue. . . .. 1871 1887
Frères coadjuteurs, 3.
GARCES, Marien, Supérieur . . . 1845 188
MARTIN, Jean. .. . . . . . 861 1882
SEDANO, Aniane. . . .. .. . 1874 1889
TABAR, Edouard . . . . . . 1874 1891
RODRIGUEz. Joseph-Marie . . . 1873 1893
GUILLEN, Roch . . . . . . . . 1879 1895
Frères coadjuteurs, 3.
LOPEZ, Gavin, Supérieur . . . . 42 86
JASO, Floent . . . . . . . . 160 1878
GARDEAZAHAL, Charles. . . . 1871 1892
GELABERT, Jacques. . . . . .. 1876 1893
CHACOB, Martin. . . . . . 183 1893
HERNANDO, Eugène . . . . . . 877 1893
Frères coadjuteurs; 2.
*TREPIANA, Restitut, Supérieur. 1864 1880
ALPUENTE, Henri . . . . . . 1867 1889
PAZOS, Pierre . . . .. . .... 1861 1890
CHUHRUCA, Modeste . . . ... . 1873 1893
Frères coadjuteurs, 2.
21ESPAGNE
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90 LIMPIUAS -Limpien.
Colegio de S. Vincente
de Paul
(Santander)
Missions, Collège.
1893
400 LOS MILAGROS
(Santluario de Na Sa de)
Stée-Marie a Miraculis
Maceda
(Oreuse).
Église,
Missions, Collège.
1869.
110 MURGUIA.-Mur-
guien.
Colegio del S, Corazan
de Jesus.
(Alaba)
Missions, Collège.
1888.
12. ORENSE. -
Aurien.
Missions.
1902.
MARTINEZ, Ange, Supériegr.
SAUMELL, Mathias .
SIERRA, Laurent. . . . . .
CASTARARES, Rosende . . .
IIHENANDEZ, P.-Hyacinthe
ATIENZA, Joachim.. . . . .
SAENZ, Henri . . . .
LOPEZ, Antoine . . . . . .
F. SALGADO, David .
Frères coadjuteurs, 5.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . .
CRESPO, Santos . . . . .
RoJO, Valentin. . . . .
CERMERO, Grégoire. .
FUERTES, Emmanuel..
A KNAO, Faustin.. .
F. UCAR, Héliodore .
Frères coadjuteurs, 8.
GOMEZ, Dorothée, Supérieur.
CANO, Melchiade, . . . . .
PEREDA, Matthieu .
CAMPOMAR, Jean. . . . . .
VENCES, Joseph . . . . . .
PEHEZ, Lauréan. . . . . .
PENA, IEmmanuel . .
F. SENDEROS, Jacqies
F. MENDIVIL, Augustin . .
F. DOMINGUEZ, Faustin.
Frères coadjuteurs, 4.
BEADE, Richard, Supérieur
MESQUIDA, Mathieu .
GONZALEZ, Raymond.
Frères coadjuteurs, 2.
..1862
.1870
1872
1874
. . 1875
1877
1879
1880
. . 1880
1856
1861
1864
1874
1875
1817
1879
1867
1852
. . 1861
. . 1871
S 1869
1876
* . 1880
. . 1872
. . 1879
1883
1877
1886
1887
1890
1892
1893
1895
1896
1896
1883
1877
1887
1892
1892
1893
1895
1882
1870
1879
1886
1888
1894
1895
1895
1895
1899
. 1859 1891
18176 1893
1870 1900
_
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130 OVIEDO. -
Oveteer.
Séminaire Conciliaire.
1900.
14OPAREDES-Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
150 TARDAJOS. -
Tardagen.
(Bu rgos)
Missions,
Collège.
1888.
160 TERUEL.-Terulen.
Casa Mision de
S. Vicente de Paul
Missions,
École apostolique.
1867.
47o VALDEMORO. -
Valderroren.
(Madrid)
1897.
PÉREZ, Michel, Supérieur. . . 1816
LAREDO, Marien. . . . . . . . 1864
ALCALDE, Quentin . . . .... . 1864
PALAU, Antoine . . . . . . . 1870
PERBEZ, Simon. . . . . . . . 874
Frères coadjuteurs, 3.
GRosso, Jérôme, Supérieuir.
INDURAIN, Edouard . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . .
OROZ, Lucien . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.. ".
VILLAREJO, Noël. . . . . . .
GOMEz, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
IBANEZ, Joseph . . . . . . . .
ESCRIBANO, Eugène.. . . . . .
F. CAMINOS, 'Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
SOLA, Quentin. . . . . .
UBIEN, Simon. .. . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . .
MARTIN, Joseph.. . . . . . . .
LIZASO, Joseph . . . . . ..
Frères coadjuteurs; 4,
BARONA, Denis, Supérieur
SAIZ, François. . . . . .
MUNIAIN, Victorien.
SANCHEZ, Joseph. .
Frères coadjuteurs, 4.
1843
1858
1866
1875
1845
1860
1861
1863
1877
1877
1880
1855
18666
1867
1876
1876
1880
. . . 4845
. . . 1852
1860
1850
1864
1880
1881
188&
1889
1865.
1882
1883
1893
1868
1878
1880
1881
1893
1893
1896
1873
1882
1884
1890
1892
1896
1869
1868
1879
1883
23ESPAGNE
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148 VILLAFRANCA
DEL VIKRZO. -
Manlian.
«Collegio de la Immacu-
lada Concepciôn.
(Léon).
-Collège, Missions.
1899.
DIEZ, Marien, Supérieur
Moso, Célestin .
ABAD, Euloge . . . . .
ROMFRRO, Herménégilde
-TORAN, Emile . . . .
MEDIAVILLA, Evence. .
CIDAD, Eutyche . .
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DE BARCELONE. - BARCINONENSIS
MAISONS
0o BARCELNE. -
BARCELONA. -
Barcinonen.
Galle Provenza, 212
Séminaire interne,
Missions, Retraites.
1704, 1867,1876.
Adresse télégraphique
Paules, Provenza,
Barcelone.
.20 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
'Convento (Lerida)
Missions,
Petit Séminaire.
1899.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
JAUMi, Jean, .Supérieur, Visiteur. 1848' 1864
OIiRIOLS, Emmanuel . . . . . . 1836 1853
SERRA, Antoine-Jacques . . . . 1829 1860
VIGATÀ, François . . . . . . . 1849 1866
VIGo, Clément .. . . . . . .. 1864 1831
AMoRos, Jean. . . . . . . . . 1861 1889
NADAL, Emmanuel . . ... . . . 1876 1893
PERELLÔ, Joseph . . . . . . . 1875 1894
CARELLAS, Michel. . . . . . . 1876 1893
CANAS, Antoine . . . ... . . 1878 1894
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 5.
PEDRÔS, Michel, Supérieur . . . 1S43 1863
MATAMALA, Valentin . . . . 1839 1862
MiASFERREH, François, . . . 1843 1863
,MENCIO, Henri. . . .. . . . 1868 1884
SAUMELL, Joseph . . . . . . . 1875 1890
CIVIT, Abdon . . . . . . . . . . 1880 1896
Frères coadjuteurs, 2.
1868 1883
1865 1880
.1868 4884
1866 1891
1875 1892
1878 1892
1877 1893
IRLANDE
3o FIGUERAS.-
Figulen.
Colegio PP. Pauiles
(Gerona)
Écoles
1893.
4o PALMA. - Ile
Majorque (Mallorca).,
Majoricen.
Missions,
École apostolique,
Retraites.
1736.
50o IR1ALP
Casa Mision
(Gerona)
Missions.
1904.
VILANOVA, François, Supérieur . 1864
CARMANJU, Antoine . . . . . 860
DAGES, Jean . . . . 18718
COSTAFREDA, Joseph . . . . . . 1875
VALERI, Dominique.. . . . . . 1876
SOLER, Antoine . . . . . . . 1879
RUITORT, Michel. . . . . . .. 1879
LLARDEN, Joseph . . . . . . . 1878
Frères coadjuteurs, 3.
BAYÔ, Antoine, Supérieur. . 1827
CASARRAMONA, Joseph .. . . . 1838
SABATÉS, Joseph.. . . . . . . 1856
PAYFRAS, Jean . . . . . . . . 1876
HOSPITAL, Pierre . . . . . . .. 1876
PONs, François . . . . .. . 1878
Frères coadjuteurs, 3.
FONTANET, Jean. . ..... .. . 1861
Rio, Joseph . . . . . . . . . . 1878
PUJoL, Joseph. . . . ... .1878
DOMENGE, Jean . . . . . . . . 1877
SERRA, Antoine-Vincent . . . . 1380
Frères coadjuteurs, 2.
XII. -PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNIA1.
MAISONS
1o BLACKROCK
près DUBLIN
St. Joseph's
(Irlande)
Eludes,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL Nais. Voc.
IRLANDE
MM.
MORRISSEY,Thomas, Supér.,Visit. 1834 1862
CARPENTER, Jacques . . . . .. 1821 1871
MAc CARTHY, Daniel. . ... . . 1860 1881
WALSH, Daniel . . . . . . . 1862 1887
MOYNIHAN, André. . . . 1870 1889
GILMARTIN, Jean. . . . . . . 1873 1892
WTM,1upn Jacn ies 18o 189I7
1880
1879
1889
1891
1893
1895
1895
1896
1853
1858
1880
1892
*1893
1896
1884
1894
1894
1895
1896
I` I- I I--I-~I-cl- i
--
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20 ARMAGH. - Arma-
can.
St. Patrick's College
(Ir ande)
Petit S4minaire.
1861.
30 CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's College.
(Irlande)
Séminaire.
1839.
4 CORK.-Corcagien.
St. Vincent's
Sunday's Well
(Irlande)
Missions.
1847.
ROSSITER, Robert. . . . . . . .
BALLESTY, Jean . . . . . . . .
SHEbBY, Edouard . . . . . . .
MAC DONNELL, Jean. . . . . .
Itudiants, 7.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 5.
CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . .
DOWNEY, Jacques . . . . . .
O'CONNELL, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
BROSNAHAN, Michel, Supérieur
BODKIN, Richard. . . . . . .
WHIITTY, Mirtin . . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . .
CULLEN, Edmond... . . . . . .
COMERFORD, Edmoid. . . . . .
BOURKE, Charles. . . . . .. .
KILTY, Patrice. . . . . . . .
CAMPBELL, Jean. . . . . .
RYAN, Jean . . . . . .
COMERFORD, Nicolas .
LEONARD, Joseph .. . . . . .
GORMAN, Barthélemy .. . . . .
SHANAHAN, Jean. . . . . . . .
BOYLE, Patrice-Joseph .
Frères coadjuteurs, 7.
O'CALLAGUIAN, Malachie, Sup. .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice. . . . . . .
ROONEY. Jacques. . . . . . .
1858
1873
1873
1816
1897
1897
1898
1898
1843, 1881
1865 1889
1874 1896
1875 1897
1861
184'6
*1858
1863
.1869
1870<
1872
1871
4873
1812
1873
18177
1872
1874
1879
1865
1878
1884
1889
1890
1892
1893
1893
1893
1896
1897
1897
1901
. . . . 1871 1902
1825
1836
1841
18481
1852
1858
1861
1846
1858
1861
1871
1874
1818
1883
- _ _LiI---- ' i I- -- -- ,-
,
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5P DUBLIN.
ALL BALLOWS. -
Dublinen.
Ail Hallows Co lege
(Irlande)
Collège des Missions
étrangères.
1892.
6° DUBLIN.
DRUMC'*NDRA
St. Patrick's
Traininri College.
(Irlaidle)
Ecole normale.
1875.
I7 DUBLIN.
PHIBSBOROUGH. -
Dublinen.
St. Peter's Church.
(Irlande)
Missions.
1839.
HICKEY, Corneille
HARDY, Thomas.
MAIHER, Jean .
CUSSEN, Joseph .
HANNON,Jean. .
JONES, Robert. .
KIERNAN, Michel.
O'FAnRRELL, Michel
O'SULLIVAN, GuilMl
FLYNN, Michel. .
GORMAN, Michel.
O'REGAN, Patrice-T
BRÀDLEY, Jacques
MAC C BRTHY, Thoi
O'DONNELL, Jacqu
Frères coadjuteui
. . . . . . . 1818
. . . . . . . 1843
. . . . . . 1846
1853
. . . . . . . 1850
. . . . . . . 1856
. . . . . . . 1867
I. . . . . . 1864
aume. . . . . 1867
1866
. . . . . . . 1872
ïincent. . 1866
S. . . .. . 1870
mas . . . . 1882
es. . . . . . 1867
rs, 4.
1844
1864
1867
1874
1877
1880
1882
1887
1888
1890
1892
1892
1892
1892
1891
DARCY, Thomas . . . .. . 1853 1889
KELLY, Jeain. . . . . . . . . 1869 1889
RoBINSON, Géraud . . . . . . . 1866 1891
DONNELLY, Paul. . . . . . . . 1873 1896
Frères coadjuteurs, 2.
MooRE, Jacques, Supérieur . . . 1836 1874
FLYNN, Jean.. . . . . . . . . 853 1814
SHEEHY, Joseph. . . . .. 1865 1884
O'DONNELL, Thomas. . .. .. 1864 1887
FURLONG, Jacques. . . . ... 1869 1889
CARR, Jean . . . . . . . . . . 1872 1895
MURiHY, Corneille. . . . . . . 1879 1901
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre-Patrice, Supérieur. 1840 1859
CAMPBELL, Georges. . . . . .. 1842, 1863
CONRAN, Jean. . . . . . . .. 1858 1879
RUSSELL, Jean. . . . . . . . 1 896
Frères coadjuteurs, 2.
GEOHGEGAN, Joseph, Supérieur.. 1848 1870
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8° LANARK
St. Mary's
(Ecosse)
Missions, Paroisse.
41859.
go LONDRES
HAMMERSMITH. -
Londinen. St Mary's
Training College;
Brook green.
(Angleterre)
Ecole normale. 1899.
100 MILL HILL
St.Vincent's Presbytery
London, N. W.
(Angleterre)
Paroisse. 1889.
1 i SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly street.
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
ECOSSE
WARD, Jean, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . .
LAVERY, Jean . . . . . .
COTTER, Maurice.
KICKAM, Thomas.
WILLIAMS, Richard.
MURRAY, Jacques-Lazare .
MORAN, Josepli . .
GALLAGHER, Michel
KINSELLA, Laurent
Frères coadjuteurs, 3.
. . . 1856
1851
. . . 1858
1861
. . . 1870
1862
.1872
.1877
. . . 1873
. . . 1863
1877
1877
1882
1885
1892
1896
1897
1898
1899
1903
ANGLETERRE
BYRNE, Guillaume, Supérieur. . 1860 1886
ROUGHAN, Jean . . .. . . . .. 1874 1896
MULLINS, Jacques. . . . . . . . 1879 1900
Frères coadjuteurs, 2.
Isleworth (Voir page 6.)
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
O'SULLIVAN, Daniel . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
BRADY, Jean-Patrice. . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . . .
MAc DONNEL, Jacques.. .
O'SULLIVAN, Georges. . . . . .
POWER, Thomas . . . . . . .
FLOOD, Patrice . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1849 1871
1828 1846
1843 1866
1840
1836
1860
1865
1870
1870
1867
1862
1880
1881
1886
1889
1893
1901
_ ____ ~_
----~
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12° PARIS.,
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5
(VI)
1858.
130 MALVERN
près MELBOURNE
St-Joseph's
(Australie)
Paroisse, Missions.
1892.
140 ASHFIELD
près SYDNEY
St. Vincent's
Nouvelle-Galles du Sud.
(Australie)
Missions.
1885.
150 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
St. Stanislaus' College,
(Australie)
College.
1888.
FRANCE
BOYLE, Patrice, Supérieur.
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
HULLKN, Patrice. . . . . . . .
O'GORMAN, Patrice. . . . . . .
DINNEEN, Charles . . . . . . .
O'SULLIVAN, Denis. . . . . . .
O'HERLIHY, Timrothée . .
AUSTRALIE
MAHIR, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
BYRNE, Jacques. . . . .
LAWLESS, Thomas. . . . . . .
LYNCH, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon .. . . . .. .
MAC KENNA, Patrice. . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . .
MAC ENROE, Corneille . .
HEGARTHIY, Jean. . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . . .
QUINN, Patrice. . . . . . . . .
LAVERY, Joseph.
Frères coadjuteurs, 2.
O'REILLY, Maurice, Supérieur.
GANNON, Michel. . . . . . . .
LOWE, Joseph . . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . ..
BARRY, Jean . . . . . . . . .
HALL, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1849
1859
1866
1870
1874
18711
1879
1851
1844
1863
1864
1868
1872
1845
1842
1842
1856
1862
1867
1877
1866
1859
1861
1866
1869
1878
1871
1880
1886
1892
1896
1896
1899
1875
1864
1887
1887
1889
1896
1873
1863
1865
1878
1889
1891
1888
1888
1883
1884
1886
1893
1899
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ITALIE. - PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
1o ROME.- ROMA
Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands,.
Conférences eccles.,
Etudes,
Séminaire interne.
1642.
20 CHIETI. - Theatin
Seminario.
1904.
3o FERENTINO. - Fe-
rentin.
Paroisse St-Hippolyte
(Roma).
1869.
4 ôFERMO. - Firman.
Via Cecco Bianchi, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences. 1704.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
ALPI, Louis, Sup., Visiteur .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
FERKAi, Louis. .. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine.. . .
VENEZIANT, Aug. pro-procureur .
CccCHIARELLI, François . . . .
PETRONE, Pascal. . . .
DALLA SPEZIA, Louis. . . . . .
GRAssI, Pierre-Joselih. . . . . .
PROSSEDA, Auge-Stanislas
PIGNATELLI, Antoine. . . . . .
PRATI, Jean. . . . . . . . . .
BATTISTINI, Prime. . . . . . .
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 10.
PETRONE, Roch, Supérieur
SANTINI, Louis . . . . . . . .
Ducci, Joseph . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RAMPA, Joseph, Supérieur.
TORNATORE, Augustin. .
SALVATORI, Louis.. . . . . . .
PASSAVANTI, Jiercule. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur. .
FRONTERI, Jacques-Vincent. .
Frères coadjuteurs, 2.
1860 1889
1836
1842
1843
1843
1861
1876
1877
18f9
1864
1851
1858
1859
1860
1883
1892
1892
1894
1894
1870 1898
1839 1899
1880 1901
1867 1901
1868 1883
1876 1890
1875 1890
1869 1886
1849 1868
1857 1873
1875 1891
1833 1857
1837 1855
30
I
BARATELLI, Alphonse, Supérieur. 1849 1871
ARDEMANI, Ernest.. . . .... . . 1863 1886
Frère coadjuteur, 1.
5o FERRAB E.- FEK-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Retraites.
1694.
60o FLORENCE. -FI-
IRENZE.- Florentin.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
7o MACERATA.- Mace-
raten. Via Cavour.
Miss., Retraites. 1668.
80 PÉROUSE.-PEHU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
9° PLAISANCE.-PiA-
CENZA.-Placentin.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
SERPAGLI, Louis, Supérieur.
BARBAGLI, Noël . . . . .
ZANGRILLO, Alphonse.
ANDREI, Dominique. .
AGNOLUCCI, Jeau-Bapt ste.
CELEMBRINI, Ange.
Frère coadjuteur, 1.
1849
1859
1869
1871
. .1874
. . 1875
1871
1874
1886
1887
1888
1891
LANNA, André, Supérieur. .. 1825 1841
NEGRI, Adolphe. . . . .... . . 1843 1882
BALESTRA, Pierre, Supérieur . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MARTORANA, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RICCIARDELLI, *RaphaëIl, Sup..
IMANZI, Jean-Baptiste. . . . . .
FHONTERI, Jacques-Pierre. . . .
i ECE, Ange-Michel. . . .
llO sS, Jean . . . . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . . . .
BMiSANI, Charles. . . . . . . .
SILVA, Pompée. . . . . . . .
CuCCHIARELL, Jean . . . . . .
BERSANI, Étienne . .
MOLINARI, Jacques. . . . . . .
ROUSSELLE, Alphonse. . . . . .
SIMONETTI, Michel. . . . . ..
PRO!.PERZI, Joseph. . .
TEC.TnnT Piprro
1835 1851
1840 1867
1871 1896
1856
1831
1833
1850
1857
1863
1871
1867
1874
1868
1872
18771
1874,
1879
1880
1873
1846
1851
1866
1874
1881
1886
1888
1890
1896
1896
1896
1897
1896
1895
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10° ROME.- RoMA
Saint-Sylvestre.
- Syi Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
llo SIENNE.- SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
Missions, Retraites.
1856.
120 TIVOLI
Tiburtin.
Seminario ecclesiastico
(Roma)
1904.
130 BROOKLYNN. -
Brooklynien.
Carroll street, 608
(New-York).
Missions italiennes.
901.
PETBONE, Raphaël . . .
Ricci, Antoine . . . . .
JIANSANTI, Adolphe .
Étudiants, 10.
Frères coadjuteurs, 11.
. . . . 1881 1895
. . . . 1881 1896
. . . . 1879 1899
CAPPELLI, Raphaël, Supérieur.
RESTANTE, Marien . . . . . . .
MONDINi, Ange . . . . . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino
(Vo r page 7.)
Rorme: Collège Maronite.
(Voir page 7.)
SEGADELLI, Vincent, Supérieur.
VALENTINI, Philippe . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
CELANI, Herménégilde . . . . .
Di MATTEO, Antoine. . . . . .
1839
1839
1833
1840
1854
1857
1862
1877
1850 1883
1841 1859
1846 1869
1867 1884
1840 1858
1877 1892
1880 1898
ETATS-UNIS
FAITICHER, Assomption,Supérieur 1862 1883
BONAVENTURA, François . . . . 1864 1882
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . . . 1871 1886
MONTIANI, Pierre . . . . . . . 1877 1892
-riliiiLiiI
~c - -
ITALIE
PROVINCE DE TURIN. - TAURINENSIS
MAISONS
10 TURIN. -ToRINO.
Taurinen.
via XX Settenibre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
2° ALGHERO.-Algarien
Seminario Tridentinio
(Sassari)
Ile de Sardaigne.
Séminaire.
1903.
30 CAGLIARI. - Ca-
laritan.
(Villanova)
.Ile de. Sardaigne
Séminaire, .i 5issus
Retraites.
1877.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PARODI, Emile, Supérieur, Visi-
teur .. . . . . . . . . . .
DAME, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph.. .
ALLOATTI, Melchior . .. . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
ASINELLI, Pierre. . . . . .
MOLLo, Vincent. . . . . . .
FIAMMENGO, Jean .......
MAssiMlo, Jacques . . .. . . .
1854
1842
1849
1843
1844
1860
1847
1877
1880
1881
1879
1890
1863
1865
1869
4872
1877
1879
1894
1896
1897
1898
Etudiants de Théologie, 6.
Frères coadjuteurs, 7.
CORTASSA, Francois, Supérieur. 1865 1890
SACCARDI, Francois . . . . . 1877 1895
GENTA, Pierre. . . . . . . .. 1876 1900
Frère coadj uteur, 1.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur. 1846
LEVHERI, Jean-Baptiste. . . . . 1854
SCOTTA, Matthieu . . . . . . 1872
LATINY, flyacinthe. . . . .. . 1876
\i^sep pthi1Josqph1  . . 1872
^nï.é ~ ~ .^ffêlîÂK UanAî
1864
1874
1893
1894
1900
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4ô CANNETO
SUJLL' OG LIO. -
Cannetenj(M antova).
Missions. 1898.
5ô CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
60 CHIERI.- Cherien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions,
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
7° COME-CoMo.-Comen
via Primo Tatti, 8.
Missions.
1897.
80 GÈNES.- GENOVA.
Januen.
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites,
1647.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur. . 1842 1858
ONETO, Augustin. . . . . . . 1869 1893
Frères coadjuteurs, 2.
GIORELLO, François, Su]
CUNIETTI, Joseph.
FERBERO, Silvie.
CARENA, Guillaume. . .
ROSSELLO, Laurent.
M ANZONE, Jean .
PIOVANO, Jean.
PAROLINT, François
MoLtIo, Charles .
Frères coadjuteurs, 3.
périeur . 1827
. .. .1850
. . . . 1871
. . . . 1871
.1870
. . . . 1854
S. . . 1874
1880
1878
RINALDI, César, Supérieur.
POGGT, David . . . . . . .
SOCLA, Pierre . . . . . . . .
C RVIA, Corneille . . . . . .
Etudiants de Philosophie, 2.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
1833
18'i8
1858
1867
S[ccARDI, Joseph, Supérieur. . . 1848
AMERANO, Joseph .... . . 1853
FRATTA, Joseph . . . . . . 1842
MARINI, Laurent. . . . . . . . 1863
Frères coadjuteurs, 2.
TRAVERSO, Philippe,-Supérieur.
AMERANO, Jean-Baptiste .
FERRARIS, Léonard. . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
TRucco Philippe . . . . . . .
RossI, Louis. . . . . .. . .
LAVEZZARI, Jacques. . . . . .
NEPOTE, Dominique . . . . .
1851
1842
1837
1860
1868
1867
1865
1873
1844
1874
1887
1 8 S8
1893
1894
1894
1896
1897
1854
1871
1880
1889
1866
1870
1892
1892
1883
1857
1873
1879
1885
1885
1890
1891
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90 MON Q>(V.-Montis
regalis in Peernmonte,
(Cuneo)
Missions, Retraites.
1776.
100 NUORO. - Noren.
Seminario
(Sassari)
Ile de Sardaigne.
1904.
110 SARZANE.-SAR-
ZANA. - Sairzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
12° SASSARI. - Tur-
ritan.
ViaFrancesco M iironi,1 .
(Ile de Sardaigne)
Seminoire, Missions,
Retraites.
1879.
FASANO, Barthlemy. . . . . .
TARDITI, Achille . . . . . . . .
GAVOTTI François . . . . . . .
LAGOMARSINO, Jean . . . . . .
BORAGGINI, Raphaël . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARAVALLE, François, Supérieur.
BoNINo, BarthBlemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
G ANDOLFI, François. . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MloRINo, Joseph . . . . . . . .
Rossi, Ernest . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAMELLA, François, Supérisur. .
BINDOLINI, Vital. . . . . . . .
FERRARI, Joseph . . . . . .
Frère copdjuteur, 1.
GIULIANI, Louis, Supérieur .
DE AMICIS, Pierre.. . . . .
RAMELLA, Lazare . . . . .
PRADOTTO, Henri . . . . .
CEgCHIO, Jean-Baptiste
CoccHa, Guy . . . . . . .
TRUCCO, Antoine. . .
AVIDANO, Second. . .
Frères coadjuteurs, 5.
LANDr, David, Supérieur
MANZELLA, Jean-Baptiste
VALENTINO, Antoine .
Frères coadjuteurs, 2,
1867 1892
1861 1894
1878 1901
18.3 1902
1856 1903
1849 1868
1825 1841
1826 1844
1841 1857
1860 1877
1863 1880
1866 1887
1848 1863
1875 1897
1871 1902
. 1856
1857
. .1870
1866
S. 1871
1880
* .1874
S. 1859
1872
1878
1886
1892
1894
1895
1896
1898
1868 1885t
1855 1887
* 1869 1902z
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13oSAVONE.-SAVONA.
Savonen.,
Villetta, 21.
(Genova)
Seéhinaire, Retraites.
1774.
14o SCARNAFIGI. -
Scarnafixien.
Collegio della Missione
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
MORELLI, Antoine, Supérieur
MOLINAHI, Jean-Baptiste
CIREFICE, Magno
Frères coadjuteurs, 3.
IMODA, Charles, Supérieur
NEGRO, Jean. . . . . .. .
FERRANDO, Jean-Baptiste .
CASOLATI, Pierre. . . . . .
TABASSO, Charles . . . . .
ROSSELLO, Joseph.
REGGIO, Charles. . .
GUALCO, Jean-Baptiste. .
BIAMINO, Eugène . .
Frères coadjuteurs, 5.
. . 1844 1861
. . 4854 1876
. . 1872 1886
. 1861
1847
. . 1849
1863
. . 1868
1866
1873
1872
. . 1881
1877
1870
1876
1881
1885
1891
1895
1895
1896
PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
MAISONS
lo NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
Via Vergini, 51.
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1668.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr COTAGLIOLA, Janvier, Ar-
chevdque de Chieti.. . .. 1850 1875
Mgr D'AGOSTINO, AnÙdré, Évéque
.d'Ariatne..... ...... 1838 1857
MM.
MORINO, Jean, Supérieur, Visit. 1839 1877
RUGGIE O, Bernard. . . . . . . 1818 1836
P;AzzoLI, Joseph.. . . . . . . 1828 1845
JANDOLI, Gaétan. . . . . . . . 1839 1857
Di PALMA, Jean. . . . ... .. .1841 1858
VITI, Jean-Baptiste. . . ... . . 1844 1862
NOTA, Antoine. . . . . . .. . 1848 1864
SCIALO, Joseph. . . . . . . . . 1829 1877
ABBATE, Louis. . . . . . . . 1843 1878
MICALIZzr, Sauve . . .. .. . 1856 1884
--~c- -- ''
ITLI 3
20 BARI. - Barien.
Via Abbate Gimmi, 257.
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA. - Catanien.
Via SSmO. Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
4oCERRETO SANNITA
Cerretan.
Seminario
(Benevento)
Grand et Petit Sémi-
naires.
1904.
MENGONI, Edouard. . . .
CANCELLARIO, François. .
CAROTENUTO, Raphaël.. .
RIsPOLI, Raphael. .
187;1
1873
1864
1871
PISAPIA-FIOBE, Luc . . . . . . 1876
VICEDOMINI, Sauveur. . . . . . 1876
SEONE, Pascal. . . . . . . . . 1866
MITOLO, Carmel. . . . . . 187 1)
CALDAHOLA, Louis. . . . . . . 1880
MESSINA, Ferdinand . . . . . 1876
RuoToto, Elie. . . . . . . . 1880
Etudiants, 6.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 18.
1887
1890
1891
1891
1892
1893
1893
1896
1896
1897
1897
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup. 1843 1860
LbE ANGELIS, Louis.. . . . . . 1868 1889
MEZZACAPO, Raphaël . .. . . 876 1 895
Frère coadjuteur, 1.
MIRONE, Antonin, Supérieur. . .1835 1893
VALENTINO, Joseph . . . . .. 1866 1888
VOLPE, Andr....... . . . . . . 1869 1894
JAMARCO, Louis . . . . . . . . 1865 1894
Frères coadjuteurs, 2.
BRIFFON, Jean-Baptiste, Supèr. . 1859 1889
SCOGNAMILL, Joseph . . . . . 1875  890
PUMIR, Joseph. . . . . . . . . 1877 1895
ITALIE 37
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50o LECCE. - Licien.
(Idria)
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
6o MOLFETTA. -
Melphicten.
Seminario
(Bari)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
7oNAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
S. Nicolo Tolentino,
al Corso Vittorio-
Emanuele.
Retraites, Confé-
rences.
1836.
8,NAPLES.- NAPOLL
Neapolitan.
7, salita cupa;
Chiaja.
1879.
FASANARI, Louis, Supérieur. . .
ROMANO, Vincent . . . . . . .
ORBALLO, Louis. . . . . . . .
FABERNACOLO, François.
BINETTI, Jean.. . . . . . . . .
SALZILLO, Joseph . . . . . . .
SCHIATTARELLA, Alphonse . . .
TEDESCO, Dominique . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GALATOLA, Michel, Supérieur .
GRIMALDI, Antoine. . . . . . .
SALERNO, Antoine. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . . .
CAROLA, Joseph . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
Tuccr, Joseph . . . . . . . ..
FERRIGNO, Alphonse.. . .
Tnoisi, Ange. . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
1834 1852
1844
1839
1868
1876
1878
1880
1874
1879
1885
1886
1893
1896
1896
1900
1870 1888
1877 1894
1878 1894
1814
1833
1843
1865'
1879
1835
1840
1854
1872
1861
1853
1860
1882
1897
1853
1857
1873.
1887
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MAlNGIAPANE, Nicolas, Supérieur. 1878 1893
MADONIA, Nicolas . . . . . . . 1871 1894
FINIZIA, François . . . . . . . 1882 1897
9o NARDO. -
Neritonen.
Seminario.
(Lecce)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
10° NOTO. - Noten.,
Seminario
(Syracuse ; Sicile)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
110 ORIA. - Vritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
120 SAN VITO
DEI NORMANNI (Lecce)
13o TARENTE. -
TAÂRANTO. - Tarantin.
Grand Séminaire.
1902.
VERDIER, François, Supérieur .
NARGUET, Albert . . . . . .
SUYLEN, Nicolas .
PAOLILLO, Vincent.
BOTTIGLIERI, Joseph. .
CHIECO, Pierre, Supérieur.
Di GUIDA, Léonard. . . . . .
COLACCICO, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
TUIFARELLI, Janvier, Supérieur.
Frères coadjuteurs, 2.
1856
1873
1876
1880
1878
1874
1890
1896
1897
1898
. 1828 1843
18 6 1878
1841 1882
1855 1883
FRASSE, Jacques, Supérieur. . 166 PS85
PonzIo, Jean. . . .. . . . . 1869 1887
COLACICCO, Joseph-Pierre. . 1876 1895
TARLIEU, Vincent . . . .... .. 1876 1899
Frère coadjuteur, 1.
31ITALIE
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POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. CRACOVIENSIS.
MAISONS
1o CRACOVIE.-KRA-
KÔW. - Cracorien.
Saint-Vincent.
Faubourg Kléparz, 19
Galicie
(Autriche)
Missions, Etudes,
Ecole apostolique,
Retraites,
Hôpitaux, Pèlerinages.
1682, 1861.
2° BIALY K AMIEÉN
près Zloczôw
Galicie
(Autrichel
Paroisse, Missions,
Hôpital, Ecole.
1902.
PERSONNEL Nais.
MàM.
KIEDROWSKI. Joseph, s i iteur . 1836
LI.WANDOW>Kf, Ceslas, Supérieur. 1864
WDZIEN(ZNY, Melchior. . . . 1839
GASIOROWSKI, Antoi0e. . . . . 1839
SOKOLOWIcz, Joseph. . .. . . .1866
DinM, Jean . . . . . . . . . 1868
KHZYSZK<iWSKI, Etienne-Henri. . 1867
BINEK, ilvestre . . . . . . .
lIIESOPUSr, Hyacinthe . . . . .
WEISS, Antoine . . . . . . . .
ODROBINA, Luis.. . . .
ZABRZEZINSKJ, André .
SZULC, Barthélemy. . . . . . .
I1ZYMELKA, Jean. . . . .. . .
SZYMBOR, Guillaume . . . . .
MICHALSKI, Con-tantin .
STEINSDORFER, Rodo'phe .
MAZURRJEWICZ, Antoiue .
Frères coadjuteurs, 13.
WRODARCZYK, Guillaume, Sup.
DUDEK, Stanislas. . . . .. . .
KOMINEK, Jean . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1872 1890
1873 1891
1874 1892
1878 1893
1876 1894
1875 1894
1877 1895
1879 1896
1879 1896
1881 1897
1877 1898
1868 1887
1871 1887
1877 1895
Voc.
1864
1884
1858
1861
1882
1886
1886
POON 4 1
30 CRACOVIE.- KRA-
sKcw. - Cracovien.
Saint-Paul.
Faubourg Stradom
Galicie
(Autriche)
Séminaire interne,
Études
1682.
40 JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1890.
50 KACZYK
Bukowina (Autriche).
Paroisse, Missions.
Pèlerinages. 1902.
60 LEOPOL. - Leo-
polien .
Saint-Cssimir.
Rue Klasz orwa, 1
Galicie (Autriche)
Hdpitaux, Prîions,
Missions, 1867.
10 LEOPOL. - Lco-
polien.
Rue Teatynska, 4
Galicie (Autriche).
Petit Séminaire. 1899.
KRYSKA, Joseph, Supérieur
SAKowSeI, Gaëtan. . . . . . .
BIUCZKOWSKI, Antoine . .
BACZKOWIcz, François . . . . .
LAca, Lucien . . . . . . . . .
ZDZIEBLO, Rodolphe . . . . . .
WEISMANN, Jean-Chrysostome.
SOWINSKI, Joseph ... . .. . .
MIICHALSKI, Guillaume . . . . .
Etudiants, 28.
Frères coadjuteurs, 9.
BncHHORN, François, Supérieur.
WRODARCZH K, François. .
BRIKWII KI, Pierre. . . . . . .
TRUSZKOWSKI, Sigismond .
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKI, Gaspard, Supérieur.
HOSSMANN, Jean . . . . . . .
KRÔL, Htugues. . . . . .
KOLODZIFJ, Eugène . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRABOWSKI, Adalbert. . . . . .
BIENIASZ, Victor.
BIELAWSKI, Sigi-mond .
ZYGMUNT, Jean. . . . . . . .
SLUPJNSKI, Marcel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAWOHZEWSKI,Joseph,Supérieur.
iBYTRZONOWSKI, Félicien..
JANOWSK[, Joseph . . . . . . .
ZIELINSKI, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1869
1840
1816
1877
1879
4875
1877
1877
1879
1887
1879
1892
1894
1894
1894
1895
1895
1896
1864 1885
1874 1893
1876 1893
1876 1894
1869
1885
1874
1877
1832
1873
1875
1877
1878
1877
1873
1865
1878
1877
1886
1865
1892
1894
1868
1891
1894
1894
1895
1895
1890
1882
1896
1896
4POLOGNE
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80 NOWA WIÉS
NARODOWA
Immaculée - Conception.
Lobzow par Cracovie
Galicie (Autriche)
Ecole apostolique.
Pèlerinages.
1894.
90o SARNKI DOLNE
par Bursztyn
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1900.
10o SOKOLÔWKA
par Bôbrka
.près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1894.
11 TARNOW
rue Panny Maryi
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1903.
120 WITKOW-NOWY
par Léopol
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
CIOPALSKI, Valentin, Supérieur.
WIENTCEK, Adam . . . . . . .
Ii IXA, Paul. . . . . . . . . .
WLODARCZYR, Stanislas. .
OSADNIK, Jean. . . . . . . . .
BRONNY, Louis, . . . . .
WRZECIONO, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1864
1845
1874
1875
1876
1877
1879
1882
1864
1892
1893
1895
1896
1896
GÔRAL, Joseph, Supérieur . . . 1873 1892
DOMORADZKI, François-Xavier. . 1842 1896
Frère coadjuteur, 1.
ROZEK, Vincent, Supérieur . . . 1865 1882
KRÔL, Etienne. .. . . . . . . 1875 1893
Frères coadjuteurs, 2.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
MASNY, André. . . . . . .
KANDORA, Sylvestre . . . .
. .1867 1885
. . 1877 1895
1877 1896
KONIECZNY, Jacques, Supérieur. 1866 1882
DzIEWIOR, Emmanuel . . . . . 1871 1890
SOBAWA, Jean . . . . . . . 1874 1893
Frères coadjuteurs, 2.
42 I. -- EUROPE
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POLOGNE
130 LUCENA
près Corityba
Paroisse, Missions,
Ecoles.
1904.
140 THOMAS-COELHO
près Corityba
Paroisse, Missions,
Ecoles.
1903.
153 COUSHOHOKEN
Manayuuk-Philadelphia
(Pennsylvanie)
Missions, Paroisse.
1904.'
43
BRESIL
SOLTYSIK, Thomas, Supérieur . 1870 1890
DYLLA, Hugues . . . . . . . 1874 1892
Frère coadjuteur, 1.
BAYER, Boleslas, Supérieur . . 1865 1884
CHYLASZIK, François. . . . . . 1874 1892
Frère coadjuteur, 1.
ETATS-UNIS
GLOGOWSKI, Georges, Supérieur.
TRAWNICZEK, François. .
KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
WASZKE, Paul. . . . . . . . .
SOLTYSEN, Maximilien . .
Frère coadjuteur, 1.
1872
1813
1876
1873
1877
1891
1891
1892
1892
1894
POLOG(NE .RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE . - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZiKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . .
WOJCZULANSKI., Stanislas. .. . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. .. .. . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . .. . . . . . . ..
Nais. Voc.
1827 1845
1829 1847
1832 1849
1830 1851
1837 1854
1839 1856
1836 1857
1835 1857
1839 1858
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
I. - EUROPE
PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIAE.
MAISONS
lo LISBONNE.-
LISB6A. - Lisbonen.
S. Vicente de Paulo.
Calçad- d'Arroios, 38.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, Arroios,
Lisbonne.
2* FELGUEIRAS.
Sta Quiteria. -
Stae Quiteriîe.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
'30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4* FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur. 1856 18771
SÉNICOURT, mile. . . . . . . 1850 1873
BARROS-GOMES, Bernardin. . . 1839 1885
GARCIA, Joseph-Marie . . . . . 1869 1885
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . 1864 1886
AZALBERT, Fraiçois . . . . . . 1866 1887
F. MACHADO, Joseph. . . . . . 1882 1899
Frères coadjuteurs, 6.
LEITrAO, Pierre, Supérieur. . . 1840
SOUZA-BORBA, HFacinthe. . .. 1854
SAUNAL, Henri . . . . . . . . 1847
DUMOLAND, Jean. . . . . . . . 1863
SANTOS, Abilio.. . . . . . 866
LoURo, Jean . . . . . .. . . 1867
OFFERMANN, Edmond. . . ... 1869
MACHADO, Henri. . . . . . .. 1873
FERRO, Wenceslas. . . . . . . 1857
MONTEIRO, Emmanuel . . . . . 1873
Frères coadjuteurs, 6.
ALLOT, Fernand, Supérieur
BAUMEVIEILLE, Clément
PALAYSI, Jacques . .
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
PRÉVOT, Lé n-Xavier.
PEREIRA, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1884
1875
1882
1884
1885
1885
1890
1890
1891
1894
. 1863 1885
. 1875 1895
. . 1876 1896
1845 1864
1848 1877
. 1874 1890
- I --
5° LISBONNE. -
LISBÔA. - Libonen.
Église Saint-Louis
Rua Santo Antio
Paroisse, Missions
1726-1857.
GAULLET, Désiré, Supérieur. . . 1852 1875
VESSIÈRE, Edouard. . . . ... 1865 1886
SILvA, Joseph. . . . . . . 1876 1894
BALLESTER, Carmel . . . . . . 1881 1898
Frères coadjuteurs, 3.
TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
10 CONSTANTINOPLE
S.-Benoit.-
Sti-Benedicti.
Galata
Collège, Séminaire,
Missions.
41783
PERSONNEL Nais. Voc.
TURQUIE D'EUROPE
MM.
LOBRY, Franç.-Xavier, Visiteur. . 1848 1873
ROMoN, Emile, Supérieur . . . . 1861 1887
RÉGN!ER, Jean. . . . . . . . .
MACADRÉ, Jules. . . . . . . .
VACIETIE, Jules . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
MI[ýVILLE, François . . . . . .
GUÉRoviCH, Jean . . . . . . .
Guw, mile.. . . . . . . . .
BERNARD, Lquis-Marie. . . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
KREMER, Joseph. . . . . . . .
LES4GE, Louis. . . . . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
PHANGÈRE, Georges . . .
GUELTON, Albert. . . . . . . .
DENNRTIÈRE, Arthur . . . . . .
Frères coad.juteiiirs, 5.
1818
1837
1849
1856
1856
1863
1860
1867
1868
1870
4872
1871
1875
1877
1878
1841
1862
1868
1875
1876
1883
1886
1887
1889
1890
1890
1891
1894
1896
1896
i i i i - i I i -c ---- ~ ~- -- =~-~ - ii
--
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20 BÉBEK
près Constantinople
30CAVALLA.-Cavallen
M1 acédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecole. 1887.
4t CONSTANTINOPLE
Ste Pulchérie. -
Stoe Pulcherioe.
Péra
Collège.
.5 MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Bitolia.)
Mission catholique
(Turquie d'Europe)
Missions, Écoles. 1856.
60 SALONIQUE. -
Thessalonicen.
Mission catholique.
(Turquie, d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
GABOLDE, Joseph . . . . . . . 1862 1882
VALLÉ, Edouard.. . . . . . . 1852 1899
Frère coadjuteur, 1.
JOUGLA, Etienne, Supérieur. . . 1854 1876
ADVENIER, Philippe
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . 1864 1886
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
DROITECOURT, Louis.. . . .
LACAMBRE, ISICldore. . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste.
GAZANION, Théophile.
GERMOND, Eugène. .
LAURENT, Gabriel. .
JAMMET, Joseph. . .
CHAUMONT, Louis . .
Frères coadjuteurs, 2.
Constantinople : St-Georges.
(Voir page 17.)
PROY, Lucien, Supérieur .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . .
VANDENBERGHEI, Théodore
DELPORTE, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Arcade, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . .
DELLERBA, François . . .
BERGEROT, Denis. . . .
BERNHARD, Alphonse. . .
CRITICO, François . . . .
1842
1838
1840
1842
1832
... 1868
1868
1870
1869
1875
1878
1867
1845
1848
1854
1876
. . . 1849
. . . 1842
1847
1863
.1866
1872
1866
1856
1858
1861
1863
1887
1887
1889
1891
1894
1898
1888
1866
1868
18174
1894
1868
1864
1873
1883
1885
1900
I Frères coadjuteurs, 3.
. . .
TURQUIE 47
7o ZE1TENLIK. -
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
Bureau télégraphique:
Salonique
80 SANTORIN. - Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 1783.
90 SMYRNE. - Smir-
nen.,
Sacré-Coeur
(Turquie d'Asie)
Missions, Collège.
1784.
CAZOT, Emile, Supérieur . . . . 1863 1884
DELTEIL, Pierre.
DENANT, Oscar .
ALLOATTI, Joseph
GOIDIN, Louis.
MICHEL, Gustave.
BÉLIÈRBES, Adrien.
LUKRAWSKI, Martin
LEVED QUE, Jules.
MAGES, Honoré .
Frères coadjuteurs, 5.
. . . . 1846
. . . . 1845
. . . . 1857
. . . . 1867
S. . . 1868
. . . . 1868
1875
1879
1864
1866
1868
1877
1887
1888
1891
1895
1898
1899
GRECE
MOREL, Prosper, Supérieur.
PAILLART, Julien. . .
MAcHu, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 2.
. . 1860 1879
. 1845 1864
. . 1855 1880
TURQUIE D'ASIE
POULIN, Eugène, Supérieur . . . 1843 1865
DUMOND, Gaspard. . . . . . . 1831
CHEN, Noël. . . . . . . . . . 1829
GRANGIER, Adrien. . . . . . . 1846
TESCOU, Pierre.. . . . . . . . 1835
JUNG, Henri. . . ..... . . 1846
ALUTA, Othon. . . . . . . 1855
MARESCA, Jean . . . . . . . . 1856
LEHORNE, Gustave. . . . ... .1856
ANSELME, Alexis. . . . . . . 1872
PARRANG, Jean . . . . . . . . 1869
EUZET, Etienne . . . . . .... 1873
BOUCHET, Jean-Marie. . . ... 1871
AUBAULT, Jean-Marie . . . .1871
DEROO, Geores .. . . ... . . 1865
KATs, Théodore.. . . . . . . . 1872
PICARD, Albert . . . .. . . . 1877
Frères coadjuteurs, 3.
1856
1860
1866
1867
1873
1874
1875
1877
1888
1889
1889
1891
1892
1893
1895
1897
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PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
MAISONS
SHANG-HAI
rue Laguerre, 32
Procure.
1857
KIA-SHIN-FOU.
Maison provinciale,
Etudes,
Séminaire interne.
1902.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
BOSCAT, Louis, Visiteur, Procu-
reur, Supérieur . . . . . . . 1848 1866
CICERI, Nicolas.. . . . . . . 1854 1874
BOUVIER, Maurice . . ... . 1862 1883
Frères coadjuteurs, 2.
GRACIEUX, Jean. .
FLAMENT, René. .
RYCKEWARRT, Paul.
SEGOND, E ie . . . . . .
DUTILLEUL, Paul. .
BRULANT, Albert. .
Etudiants, 13.
Séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 3.
1849
1862
1875
1880.
1862
1877
1881
1886
1895
1897
1897
1903
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PÉKIN. - PÉ-TANG.
PUkinen.
Grand et petit Sémi-
naires du Vicariit,
Paroisse,
Collège franco-chinois
(Petits Frères de
Marie),
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . . 1837 1858
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Phorbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Pdkin. 1856 1884
_I
-- · - --
m8ý
CHINE
Ecoles, Hdpitaux,
Reuvres de la Sain te-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéchuménats,
Filles de la Charité,
Écolenormale de filles,
Sours de St-Joseph.
1783.
Adresse télégraphique:
Favier, Pékin.
PÉKIN.- NAN-TANG.
Paroisse, Écoles,
Catéchumiénats.
1847.
PÉKIN.-Tou' G-TANG.
Paroisses, Ecoles,
Ciatéchuménats.
1847.
PÉKIN.- ÉGLISE
ST-M iCcaHL.
Quartier diplomatique.
Paroisse,
Hdpital européen,
Hdpital chinois,
Filles de la Charité,
Ecoles,Catéchuménats.
1901.
MM.
Ho, Paul . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . .
G<UILLOUX, Claude-Marie .
I.Y, Pierre. . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
Lou, Grégoire. . . . . .
VESTER, Joseph. .
DE VIENNE, Jean. . . . .
CÉNY, Henri. . . . . .
T'OUNG, Pierre . . . .
SOUEN, Melchior . . . .
DEBOUCK, Georges. . . .
BÉGASSAT, Joseph. . . .
BEAUBIs, Henri . . . . .
GRÉGOiRE, Narcisse
F. MARITIN, Jules-Joseph.
Sept prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 41.
BANTEGNIE, Paul.
PoNzr, Joseph.
CAPY, Jean. . . . .
Un prêtre séculier.
. . . 1845
1837
. . . 1856
. . 1855
. . . 1870
1865
1869
187&
1887
1888
1850 1892
1875 1893
1877 1895
1878 1897
1865 1899
8169 1899
1878 1901
1818 1901
1-78 1904
1878 1904
1878 1903.
1859 1884
1857 1872
. . . . . 1846 1874
50 11. - ASIE
DISTRICT
DE PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Collège
franco-chinois,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchumenats,
Orphelinats,
Oeuvres
de la Sainte-Enfance,
Sours de St-Joseph.
1817.
DISTRICT
DE SUEN-HOA-FOU
Paroisses,
Missions, Collèges,
Ecole normale, Ecole s,
Catéchuménats,
Orphelinats,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Sours de St-Joseph,
Monastère Cist rcien.
1783.
DISTRICT
DU KING-TOUNG
Paroisses, Missions,
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchzuménats,
Orphelinat,
oEuvres
(le la Sainte-Enfance,
Seurs de St-Joseplh.
4865.
DUMOND, Paul.
GIRON, Louis. . . . .
TCHANG, François.
OUANG, Paul-Louis.
CORSET, Jean-Baptiste
TISON, Crépinien . . .
VIAL, Joanny-Benoît.
OUANG, Jean-Baptiste.
Neuf prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
VANHERSECKE, Gustave.
DEiUS, Emile. .
VERHAEREN, Hubert.
LIGNIER, Remi-Marie.
Six prêtres séculiers.
SCIPIONE, Pierre.
CHE, Jacques. .
-iAFCOP,. Gaston..
LEBBE, Vincent.
Sept prêtres séculiers.
1864
1858
1865
.1864
1874
1871
1877
1864
1883
1888
1888
1888
1892
1893
1896
1899
. 1867 1888
1864 188'
. 1877 1895
. 1874 1896
1870
1852
1871
1877
1886
1884
1888
1895
,, ___ --
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DISTRICT DU
KING-NAN
Paroisses, Missions,
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Sours de St-Joseph.
1847.
PROCURE DE
T1EN-TSIN
Paroisse,
Aumônerie militaire,
Collège franco-anglais
(Petits Frères de Marie)
Procure, Pensior nat
de jeunes filles
européennes,
Ecoles, Hôpital
militaire,
Hôpital civil,
Filles de la Charité.
1847.
DISTRICT DE
T1EN-TSIN-FOU
Paroisses, Missions,
Collège
franco-chinois
(Petits Frères de Marie)
Collège,
Ecole normale, Ecoles,
Catéchumrénats,
Orphelinats,
REuvres
de la Sainte-Enfance,
Seurs de St-Joseph.
1847.
FABRÈGUES, Joseph. . . . . .
TSEOU, Augustin. . . .
REMBRY, Georges. . . . . .
SHIA, Jean-Baptiste. .
LASAGNA, Armand . .
Trois prêtres séculiers.
1872
1851
1875
1863
1878
1890
1876
1897
1899
1903
DESRUMEAUX, François. . . . . 1870 1893
CATHELINE, Emmanuel. . . . . 1870 1891
Un prêtre séculier.
PLANCHET, Jean-Marie. . . 1870 1889
BARRAULT, Henri. . . ... . 1881 1903
Trois prêtres séculiers.
5tCHINE
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Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS
DISTRICT DE
YOUNG- PING-FOU
(via T''ieni-Tsin)
Paroisse, Missions,
Ecoles, Séminaire,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinat,
Catéchuînenats.
1899.
Adresse postale
N., à Young-pirii-fou,
par Lanchow,
North China.
DISTRICT DE
FONG-JOUN
Paroisse, Misions,
- Ecoles,
Ca tchumnénats.
Adresse : Tangshan
DISTRICT DE
TSIEN - NGAN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . 1862 1882
M M.
SCHARJON, Guillaume.
LEBOUILLE, Eugène.
Frère coadjuteur, 1.
1. . . . . 877 4896
. . . . . 4878 1897
WAELEN, Alexandre.. . . . . . 1851 1812
WILLEMEN, François . . . .. 1876 1895
ORTMANS, Jules, . . . . . . . 1876 1895
Un prêtre séculier.
FORTSMAN, Henri-Bernard . . . 1872 1892
DEKKERS, Adrien-Corneille. . . . 1876 1895
CHINE ij
Vicariat du Tché-Ly méridio- occidental.
MAISONS
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1800.
Adresse télégraphique
Bruguiere, Tclieng-
tingfou.
[ DISTRICT
DE PEI-TA\G
Petit Séminaire.
DISTRICTDEPIN-CHAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT DU HO-PEl
Missions.
1860.
DISTRICT
DE LOANG-TCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . .... .1851 1872
MM .
Kono, Pierre . . . . . . . .
TCHANG, Paul-Joseph.
TcCHANG, Jean.
TCHENN, Vincent . .
REINEN, Jacques. . . . . .
LESCOs, Daniel. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
.1840
1842
.1835
1864
1877
.1877
1864
1867
1867
1889
1897
1897
BAROUDI, Nicolas .. . . ... . 1868 1886
SCHRAVEN, François. . . . . . 1873 1894
JAMAR, Jacques. . . . . .. 1876 1895
TCHENG, François. . . . . . . 1855 1879u
Deux prêtres séculiers.
CESKA, Thomas. . . . . . 1872 189&
Un prêtre séculier.
L14- II. - ASIE
DISTRICT
DE TCHAO-TCHEOU
Missions, Ecoles,
Orphelinat, OEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE NING-TSING
Missions, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRICT
DE PEI-HIANG
Paroisse, Mlssions,
Ecoles, Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUEN-THEI-FOU
Missions,
Eco es.
1864.
MuzzI, Félicien . . . . . . . . 1861 1882
CHANET, Louis. . . . . . . . 1879 1900
HOEFNAGELS, Léonard. . . . 1871 1888
LEYMARIE, Adrien. . .. . . .1875 1894
STEFANI, Michel Ange... . . 1877 1894
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . . . . . 1857 1873
VALETTE, Jean. . . . . . . 1879 1898
JALADIEU, Célestin. . . .... . . 1878 1897
TCHANG, Paul-Louis. . . . . . 1849 1879
CHINE ô5
Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
DISTRICT DE
NING-PO
( faubourg)
Paroisse, Missions,
Ecole, Procure,
Grand Séminaire,
Etablissement
des Sours.
1854.
Adresse télégraphique:
Reynaud, Ningpo.
DISTRICT DE
N1ING-PO (ville)
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat,
Etablissement des
Seurs,
Société des Vierges
du Purgatoire. 1845.
DISTRICT DE L'ARCHIPEL
DE TCHOU-SAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, OEuvres
des Filles de la Charité
1842.
DISTRICT DE
OU-KOUEI- SHANG
dans l'Archipel de
Tchousan.
Petit Séminaire,
Paroisse.
1897.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur. . 1854 18'13
MM.
lBARRnTHu , Bernard.
SEUNG, Jean.
Zi, Antoine.. .
Frères coadjuteurs, 2,
FAVEAU, Paul.
MUSTEL, Charles.
Un prêtre séculier.
PROCACCI, Dominique.
OUANG, NMartin. . . .
1859 1876
1871 1892
. . . . . 1874 1895
1859 1883
1858 1879
. . . . .1850 1871
1855 1882
BARBEBRET, Emile. . . . . . . 1863 1880
WILFINGER, Joseph . .... . . 1874, 1891
II. -- ASIE
DISTRICT DE
HANG-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
OEuvres des Filles
de la Charité. 1839.
DISTRICT
DE KIA-SHIN-FOU
Paroisses, Missions,
Jcoles, OEuvres
des Filles
de la Charité. 1837.
DISTRiCT
DE KIU-TCHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres des
Vierges
du Purgatoire. 1839.
DISTRICT DE
TAI - TCH EOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, Firrme,
OEuvres des Vierges
du Purgatoire. 1867.
DISTRICT DE
OUENG-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purgatoire. 1877.
DISTRICT DE
CHAO-SFHING-FOU
Paroisse,
Missions, Ecoles,
Collège. 1900.
LOUAT, Claude. . . . . .
Fou, François-Xavier.
SEUNG (CHENN), Chérubin.
BOUJLLET, Michel. .
RASSAT, Pierre. . . . . .
Un prêtre séculier.
1865
1867
1871
1877
1877
1888
1892
1893
1896
1896
ASINELLI, Joseph. . . . . . . 1871 1893
BOUCHER, Alfred. . . . . . ... 1876 1898
1869
1865
1874
1872,
1874
WITTIB, Charles. . . .
CHU, André. . . . . .
Ou, Mathieu. . . .
TSENG, Dominique. .
Ou, Mathias. . . . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean Baptiste..
NUIEN, Thaddée. . . .
COTTIN, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AROUD, Cyprien .
Zi (Siu), Mathias .
TISSERAND, Jean-Baptiste
MýnQcÊS, Léon. . . .
Un prêtre séculier.
CHIAPETTO, Jacques.
OUANG, Vincent.
H ÉNAULT, Auguste .
1886
1S88
1892
1892
1895
1864 1886
1865 1888
1873 1891
1876 1893
1871 1892
. . . . 1875 1893
....1878 1897
1865 1897
1862 1888
1869 1890
·- ·
Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(faubourg.)
Paroisse,
Missions, Ecoles,
iHôpital, Hospice.
1838.
Adresse télégraphique:
Bray, Kiukiang.
Ferrant, Nanchang.
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(ville).
Séminaires,
Paroisse, Ecoles,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1886.
DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Procure,
Paroisses, Missions,
Ecoles, Collèges,
Catéchuménats,
Orphelinat,
OEubres de la Sainte-
Enfance.
1886.
DISTRICT DE
OU-TCH ENG
Parniss Ecol/ps
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr BRAY, Géraud, Eudque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . 1825 1848
Mgr FERRANT, Paul, Evéque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr. 1859 1880
MM.
LEFEBVRE, Emile. .
FATIGUET, Louis. .
BRABTS, Aimé .
Un prêtre séculier.
DOMERGUE, Eiloi.
VERNETTE, Jules.
Un prêtre séculier.
. . . . 1848 1870
S. . . . 1855 1885
. . . 1869 1888
S. . . . 1871 1889
S. . . . 1877 1900
FtANCES, Emile . . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste.
CHENG, Jean-Baptiste.
SALAVERT, Louis. . . . . . .
HAUSPIE, Alfred. . . . . . .
1867
1872
1877
1877
1878
1890
1893
1896
1897
1897
YEN, Jacques.. . . . . . . . . 1837 1866
57CHINE
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TSIN-HIEN
Paroisse, Missions,
Ecoles.
DISTRICT
DE CHOUEI-TCHEOIU
Paroisses, Missions,
Ecoles, Catéchuménats,
OEuvre de la
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE LING-KIANG
Paroisse, Missions,
Ecole.
1838.
SIN-TCHANG-HIEN
Missions, Ecoles.
1898.
A A A,-
LACRUCHE, Jean-Marie .
THÉRON, Gustave . . .
Un prêtre séculier.
. . . . 1856 1879
...1871 1893
. . . . 1878 1902
Un prêtre séculier.
PISTONE, François.. . . . . . .187 1896
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
DISTRICT DE Kl-NGAN
Paroisses, Missions,
Grand Séminaire,
Ecoles,Catéchumenats,
Etablissemeni des
Sours, Hôpital,
Dispensaire, Orpheli-
nats, OEuvres de la
Sainte-Enfance. 1838.
Adresse postale :
N., à Kihan(Ki-ngan),
via Kiu-kiang, Nau-
chang Cliiiie).
Adresse teltgrd/p/if/uc:
Coq&set, Kihlu».
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur . . . . 1847 1866
MM .
PÉRtS, Jean-Marie . . .... . . 1855 1876
LEGRIS, Paul. . . . . . . . .. .1867 1891
VoN Aux, Henri. . . . . .. . 1879 1897
Frère coadjuteur, 1,.
DISTRICT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions,
Catéchuménats,
Orphelinat,
Ste Enfance.
1838.
DISTRICT DE
SIN-FONG
Missions, Ecoles.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Pelit Séminaire.
1838.
DISTRICT DE
TAI-HO
Missions, Ecoles,
Ste Enfance.
1838 ; 1882
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroisses, Missions,
Collège, Ecoles,
Sainte Enfaince,
Filles de Sainte-Anne.
1838.
TIrFFiRY, Fernand . . . . . . . 868 1890
Un prêtre séculier.
SCHOTTEY, Auguste . . . . . . 1858 1884
WATTHÉ, Henri . . . . . . . . 1878 1900
Un prêtre séculier.
VERRIERE, Joseph.
Un prêtre séculier.
MOLINARI, Joseph.
Un prêtre séculier.
.1867 188~
1817 1897
PRUVOT, Clovis.. . . . . . . . 1876 1895
CANDUGLIA, Antoine. . . . .. 1861 1880
LECAILLE, Henri. . . . . . . . 1873 1891
DE JENLIS, René . . .. . .. 1876 1896
Un prêtre séculier.
59CHINE
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DISTRICT DE FESTA, Thomas . . . . . . . . 1861 1881
NING-TOU Un prêtre séculier.
Missions,
Catéchumenats.
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Orphelinat,
Grand et Petit
Séminaires, Ecoles,
Catéchuménats,
Hospice,
Sainte Enfance.
Adrese postale :
N., mission catholique,
Nanchang
via Kiu-Kiang
(Chine).
DISTRICT
DE Y-HOUANG
Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT DE
KIEN -TCH ANG
Pariïsses, Missions,
Orphelinat, Hospice,
Ecoles, Ste-Enfance,
Catéchuménats.
1838.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Vic, Casimir, Évêque titu-
laire de Metellopois, Vicaire
apostolique, Supérieur . .. 1852 1873
MM.
DONJoUX, Joseph . . .. . . . 1863 1880
BRIAN'T, François. . . . .... . . 63 1890
UUVIGNEAU, Aymard. . . . . . 1879 1896
Deux prêtres séculiers.
RAMEAUX, Olympe-Marie.. . 1862 1884
CLABAULT, Nol. .... ... 1864 1890
HERMANS, Joseph . . ..... 1877 189
TAMET, Antoine. . . . . . . . 1854 1880
TENG, Simon. . . . . .... . . 1849 1873
DELLIEUX, Alexandre. . . .. . 1869 1891
Un prêtre séculier.
CIIINE tii
DISTRICT DE
NAN - FONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Hospice,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE KOUEI-KHI
Paroisses, Missions,
Orphelinat, Hospice,
Ecoles,
Catéchuménats.
1895.
DISTRICT
DE HO-KEOU
Paroisses, Missions,
Orphelinat,
Écoles, Calchuménats,
Sainte-Enfance.
1893.
DISTRICT DE
YAO-TC[JEOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinats,
Hdpitaux, Hospices,
Léproserie,
Catéchuménats,
Ste-Enfance.
1887.
DISTRICT DE
KING-TE--TCHENG-
Paroisses, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste-Enfance.
1893.
ABELOOs, Elie. . .
TCBENG, Pierre.. .
S. . . . . 4878 1896
. . . . .. 1865 1886
GONON, Claudius. . . . . . . . 1872 1890
POIZAT, Michel. . . . . . . ... 1878 1896
Un prêtre séculier.
SAGEDER, Frédéic. . . . . . ..1870 1890
DAUVERCHAIN, François.. . . .1842 1865
CHASLES, Charles-Jules. . .. . 1850 1876
THIEFFRY, Gustave . . . . 1870 1897
CLERC-RENAUD, Louis. . .. . . 1866 1885
Un prêtre séculier.
L I
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PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
1i OURMIAH-Urtmien.
(via Vienne)
Eglise de la Maternité,
Missions,
Ecole St-Joseph,
Orphelinat,
Imprimerie
et OEuvres diverses,
Maison St-Vincent.
1841.
20DJOULFA-ISPAHAN
(via Russie)
Église du St-Rosaire,
Missions,
Ecole Saint-Grégoire
Illuminateur.
1903.
3° KHOSROVA
par Dilman, Salmas
(via Vienne)
Chapelle St-Vincent,
Missions,
Grand séminaire
chalde'en dL
Bx Jean-Gabriel.
1841.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur . . 1846 1868
MAM.
SALOMON, DBsiré. .
DARBOIS, Paul. . . . . .
CHATELET, Aristide
DECROO, Georges .
RENAULT, Emmanuel
MIRAZIz, François .
DEMUTH, Emile, Supérieur
GALAUP, Jean. . . . . .
1838
1871
1877
1875
1877
1878
1857
1890
1896
1899
1899
1900
1872 1O01
1878 1897
BoUCAYS, Alphonse, Supérieur. . 1854
ZAYIA, Abel. . . . .... . . 1871
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël. . . . .. 1866
RAYNAUD, Francisque. . . . . . 1878
1876
1888
1891
1895
__
SYI 63ri~ is
4o TAURIS
(via Vienne)
Chapelle St-Grégoire,
Ecole-collège,
Petit Séminaire
.arménien du
B- François-Régis Clet,
Maison St- Vincent.
1900.
56 TEH[RAN
(via Russie)
Eglise Sainte-Marie,
Missions, Orphelinat,
Maison Saint-Louis.
4862.
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
MAS, Ernest. . . .. . . . .
BERTOUNESQUE, Albert .
DELTEIL, Georges . . . . . . .
1859 1884
1873 1894
1877 1895
1878 1896
SONTAG, Jacques-Emile, Supér. 1869 1881
COORANDIÈRE, Eugène. . . . . 1874 1892
PROVINCE DE SYRIE. - SYRIA.
MAISONS
t1 BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missione.
1850.
PERSONNEL Nais. Voc.
SYRIE
M M.
BouvY, Emile, Supér., Visiteur. 1844 1869
ALVERNHE, Alexis . . . . 1828 1855
CHINIARA, Pierre . . . . . . . 1845 1864
CLÉMENT, Paul . . . . . . . 1817 1866
LACQUIÈZE, Victor. .. . . . . 1852 1871
BABRI, Zaki. . . . . . . . .... 1866 1886
OUANÈS, Joseph. . . . . . . . 1869 1888
ARNAUD, Auguste .. . . . . . 1874 1891
SÉvAT, Antoine . . . . . . . . 1878 1898
Frères coadjuteurs, 4.
63SYRIE
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20 AKBES-ALEP
par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, 1870.
30 ANTOURA. - An-
turen.
par Beyrouth
Collège.
1784.
4° DAMAS.-Damascen.
(Syrie)
Collège, Missions.
1784.
50 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
I -
DILLANGE, Joseph, Supérieur .
TRAC, Aroutine. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SALITGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles . . . . .
HOGAN, Richard.
DIAB, Ernest . . .
RoNAT, Matthieu .
LABBÉ, Alphonse.
RUSTOM, Jacques .
HOTTIN, Eugène. .
LEHOUCQ, Léonard. .
RAMADE, Augustin.
SARLOUTTE, Ernest.
LE GRAVEREND, Eugène
F. YOUNIS. Georges .
Frères coadjuteurs, 9.
. 1864 1883
* 1873 4890
. 1843 1865
. 1840 1861
. 1840 1863
. 1847 1864
. 1841 1866
. 1843 1867
1862 1881
1860 1831
. 1868 1885
. 1870 1888
.1878 1896
. 1817 1897
. 1879 1902
LAURENT, Frédéric, Supérieur. . 1845 1867
COURY, Joseph. . . ... . . . 1846
ROUCHY, Léon. . . ...... . . . . 1845
DINET, Louis.. . . . . . . . .1847
VESSIÈRE, Jean . . . . . ... 1870
ALBISSON, Joseph . . . . . . 1873
DRILLON, Gaston . . . . . . . 1875
GAYRAUD, Victor. . . .. . . . 1874
Frères coadjuteurs, 5.
Jérusalem: Saint Vincent de Paul.
(Voir page 10.)
Jérusalem : Hospice allemand.
(Voir page 12.)
AcKAouY, Antoine, Supérieur. .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AOUN, Jérémie. . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles . .
DELPY, André. . . . . . . . .
GIRARD, Pierre . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1855
1851
1854
1874
1873
1878
1865
1867
1878
1888
1891
1893
1896
1872
1872
1881
1892
1892
1902
SYRIE
6V ALEXANDRIE -
Alexandrin.
Rue des Soeurs
(Egypte)
Missions.
1844.
Adresse télégraphique
Lazaristes, A lexandrie,
EGYPTE
CourY, Alphonse-César, Super.
CASTELLANO, Gabriel.
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
MAURIN, A, elin. . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste. .
RCHIN, Louis. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
65
1848
1850
1837
1858
1868
18,72
1869
1867
1868
1875
1878
1885
1890
1895
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AFRiQUE
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIE.
MAISONS
ALGER. -Algerian.
Impasse St-Vinc.-de- P.
Résidence.
1842.
CONSTANTINE.-
Constantinian.
Grand Séminaire.
1869.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, crèche,
Constantine.
ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL Nais. Voc.
N., Visiteur.
MM.
CARLES, Pierre, Supérieur. . . . 1828
BEACBOIS, Léopold...... . . . 1853
BONNER, Pierre . . . . . . .. 1830
VÉRON, Emile. . . . . . . . 1856
GETTEN, Pierre.. .. . . .. . . 1855
BOUDAT, Emile . . . . . . . 1832
MARC, Pierre. . . . . . . . . 1865
PAGES, Jean. . . . . . . . . . 1866
1854
1873
1857
1874
1879
1880
1883
4886
BoÉ, Laurent . . . . . . . . 1842, 1870
FRITSCa, Frauçois. . . . . . . 1840 1877
GOUDY, François, Supérieur. .. 1854
REYNAUD, Pierre. . . . .. . 1860
DOMENGE, François. . . . . . . 1867
WILLEMs, Hubert. . . . . . . 1871
LAMBIN, Cyprien. . .. . . . . 1876
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur . . . 1863
ABELLA, Thomas. . . . . . . . 1846
DUMONTIER, Ernest . . . . . . 1851
BOUAT, Paul . . . . . . . . . 1862
LAFOSSE, Georges . . . . . . . 1861
BoNNÉRY, Paul. . . . . . . . 1862
AUSET, Prosper-Stéphane . . . . 1869
DUMOULIN, Léon . . . . . . . 1873
1872
1819
1889
1893
1894
1886
1863
1872
1880
1881
1885
1890
1891
I
ABYSSINIE
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE 1
ABYSSINIAE.
MAISONS
10 ALITINA
par Adi-Caié
via Massaouaht
(Erythrée).
Séminaire, Missions,
Paroisse,
Orphelinat des
Religieuses indigènes.
20 GOUALA
par Adi-Caié
via Massaouah
(Erythiée).
Paroisse,
Missions, Ecole,
Etablissement des
Religieuses indigènes.
30 IfAIGA
Paroisse,
Missions, Ecole,
Etablissement des
Religieuses indigènes.
1903.
40 MAI-BRAZIO
Paroisse, Missions.
1903.
PERSONNEL Nais. Voc.
GRUSON, Edouard, Supérieur
GHRANIER, Marius. .
KAMERBEEK, Pierre .
SOURNAC, Etienne . . . . .
Un prêtre séculier.
Frères coadjuleurs, 2.
MAYNADIER, Emile.
Deux prêtres séculiers.
. . 1863 1894
. . 1866 1886
. 1870 1890
. . 1874 1894
S1876 1895
VAN RAVESTEYN, Jacques . . . 1867 1897
Un prêtre séculier.
Frère coadjuteur, 1.
Un prêtre séculier.
1. Les feuilles du personnel pour 1905 ne nous sont pas parvenues.
i i i i i s s
III. - AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR-MÉRI-
DIONAL'. - MÀDAGASCXREN. MERIDIONALIS.
MAISONS
lo FORT-DAUPHIN
via Suez
Paroisse,
Missions, Écoles.
1646, 1890.
20 MANAMBARO
par Fort-Dauphin.
Paroisse, Ecoles.
1896.
30 TULEAR
via Suez
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1897.
4° AMPASIMENA
Romeloko
par Fort-Dauphin
via Suez.
Mission, Ecoles
1898.
PERSONNEL Nais. Voc.
illgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur., . . 1849 1868MM.
CHAUMEIL, Michel. . . . . . 1845 1865
PRANEUF, Pierre. . . . . . . . 1855 1873
GABER, Pietros . . . . . 1866 1893
Frères coadjuteurs, 4.
VERVAULT, Benjamin.
CASTAN, Joseph . .
BRUNEL, Emile.. . . . .
HENRIOT, Joseph. . . .
Frères coadjuteuis, 2.
COTTA, Antoine . . . . .
MARTY, Auguste. .
1843 1867
* . . 1868 1887
. .. 1875 1892
. .. 1866 1896
1872 1891
. . . 1877 1894
1. Les feuilles du personnel pour 1905 ne nous sont pas parvenues.
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5o FARAFANGANA
via Suez.
Missions, Ecoles,
Paroisse, Léproserie.
1898.
6" AMBOHIPENO
par Farafangana
via Suez.
Missions,
Paroisses, Ecole.
1899.
70 IVÀTO
par
Farafangana-Ambohi-
peno,
Missions,
Paroisse, Ecole.
1901.
8" RANO-MAFANA
par Fort-Dauphin
via Suez.
Missions,
Paroisse, Ecoles.
1901.
9o VONGAIDRANO
par Farafangana
Missions,
Paroisse, Ecole.
1903.
LASNE, Charles, Supérieur
HIARD, Jean. . . . . . . .
FABIA, Henri.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
86 8 1890
1849 1871
1875 1892
DINKA, Nathanael.. . . . . .. 1846 1869
BERTRAND, Fernand.. . . . . . 1874 1896
COINDARD, Antoine. . . . . . . 1876 1893
LECLERCQ Pierre-Joseph, . . . 1868 1886
609MADAGASCAR
IV. - AMERIQUE
IV. AMERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FEDERATORUM AMERICOE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
10 GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
(Philadelphia, Pa.)
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
Paroisse
et Missions.
PERSONNEL - Nais Voc.
MM.
MAC GILL, Jacques, Supér., Visit.
LAVFZPRI, Second . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Edouard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
MAC KINNY, Georges
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
MURPHY, André, à Manille (Iles
Philippines.) . . . . . . . .
O'BYiNE, Jean. . . . . . . . .
SKP'LL.Y, Joseph . . . . . . . .
MENNIS, Corneille . . .
DROUhT, Félix. . . . . . . . .
CONNOB, Henri . . . . . . . .
KATZENBERGER, Guillaume ..
CHESNUT, Jacques . . . . . .
1827 1850
1825 1851
1835 1869
1849 1870
1850 1871
1854 1873
1859 1879
1868 1887
1861 1888
1868
1876
1874
1868
1875
1876
1876
1817
DRENNAN, Michel . . . . . . . 1868
HAIRE, Siivestre. . . .. . . 1842
KENNEDY, Jacques. . . . . . . 1870
TRACY, Jérémie . . . . . . . . 1871
MAC DONALD, Thomas. . . . 1868
JUDGE, Thomas. . . . . . . 1868
GRIFkIN, Jean. . . . . . . . . 1873
ALLEN, Edouard. . . . . . . . 1874
1890
1893
1893
1894
1897
1895
1895
1897
1889
1867
1889
1889
1891
1893
1896
1896
70
ii~ -i I
20 BALTIMORE. - Bal-
timoren.
Immaculate Conception
Church,
Mosher street, 532
(Maryland)
Paroisse. 1850.
30o BROOKLYN.-Brook-
lynien.
St. John the Baptist,
W7illoughly and Lewis
avenues, 75
(New-York)
Grand Séminaire,
Paroisse, Collège.
1868.
MAC HALE, Patr'ce, Supérieur.
MENNIGES, Hermann. . . . . .
BiRKE, Bryan. . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume.
MOLYNEUX, Jean. . . .
MAC, CORMICK, Théodore .
CAREY, :douardI. . . . . . . .
WALSH, Ttioiuas. . . . . . . .
HOCTOR, Gui laume . . . . . .
LXDEN, André . . . . . . . .
BLRNS, Pierre. . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
LUE, J an. . . . . . . . .
DOWNING, Jean-Patrice. .
RANDOLPH, Barthélemy.
MAC KEY, Joseph . . . . . . .
EDING, Jacques.. . . . . . . .
ROSÈNSTEk:I., Chailes . .
GORMAN, Tiuicthée . . . . . .
Brooklyn : Missions italiennes.
(Voir page 32 )
1854
1853
1848
1850
1861
1865
1862
1873
1868
1866
1869
1873
1873
1873
1867
1875
1873
1877
1874
1872
1871
1872
1873
1883
1884
1886
1889
1889
1890
1894
1891
1892
1893
1893
1894
1897
1896
1899
Étudiants, 17.
* Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 9.
O'DONOGHUE, Thomas, Supér. . 1840 1855
NECK, Jacques . . . . . . . . 1859 1881
BRADY, Jean-Vincent. . . . .. 1866 1889
MAC FADDEN, Thomas . . . . 1878 1897
ETATS-UNIS 71
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40 EMMITSBURG. -
Emrnitsburgen.
St. Joseph's Church
(Maryland)
Paroisse.
1850.
50 NIAGARA. - Nia-
garen.
UUniversity
Suspension Bridge
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
6° SPRINGFIELD
St Vincent's Missi' nary
lHome,
Long Hill street,
(Massachusetts)
Missions.
1903.
HAYDEN, Jacques, Supérieur. . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NELIS, Jacques. . . . . .
LIKLY, Guillaume, Supérieur
HICKEY, Jean. . . . . . . . .
NEWS, Edouard , . . . . . . .
HARTNETT, Jérénie . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Lue. . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . .
QUINN, Edouard . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
LYNCH, Jean . . . . . . . ..
EGAN, Guillaume. . . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . . . . . .
ECKHARDT, Georges... . . . .
IMAiHER, Jean-Joseph . . . . .
WALSH, Edouard . . . . . . .
SEDGWICK, Charles. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CONROY, Pierre-Joseph, Supérieur.
DOWNING, Denis . . . . . . .
RosA, Matthieu . . . . . . . .
MAUNE, Frédéric. . . . . . . .
PIPER, Vincent . . . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
1856
1855
4858
1858
1875
1874
1878
1885
1864 1884
1838
1843
1850
1849
1854
1844
1857
1862
1868
1870
1870
1875
18741
1872
1875
1874
1877
1876
1869
1848
18651
1811
1874
1865
1856
1869
1871
1871
1873
1814
1879
1885
1886
1890
1890
1891
1892
1892
1893
1893
1894
1894
1889
1870
1887
1888
1891
1892
ETATS-UINIS
PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS
OCCID. STATUUM F(EDERATORUM AMERICLE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
10 PERRYVILLE
St. Mary's Seminary.
(Missouri)
Études,
Séminaire interne,
.EcoleApostolique,
Paroisse, Ecoles.
1818.
20 CAPE GIRARDEAU
St. Vincent's College
(Missouri)
Paroisse,
Petit-Séminaire, Ecoles
1838.
31CHICAGO-Chicagien.
St. Vincent's.
Webster avenue
and Osgood st.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
idôpitaux, Ecoles.
181i5.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur . ... 1832 18ý4
BARNWELL, Guillaume, Supérieur 1862 1879
LEYDEN, Denis . . . . . . . . 1832 153
FOLEY, Jacques . . . . . . . . 1854 1878
SCHLERETII, Jean . . . . . . . 1871 1890
FINNEY, Thomas. . . . . . . 1872 1892
NEPPEL, Louis. . .. ... . . . 1862 1893
LEVAN, Thomas.. . . . . . . . 1877 1893
RoBERTS, Frédéric. . ..... . . 871 1894
FEELY, François. . . . . .... . 1878 1894
O'CALLAGHAN, Étienne. . . . .
KELLEY, Guillaume. . . . . . .
Etudiants, 36.
Séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 5.
LAYTON, Julien, Supérieur
HOPKINS, Edouard-Joseph. .
BLECHLE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre-Vincent, Supér. ..
RICHARDSON, Michel. . . . . .
O'REGAN, Jean. . . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MURRAY, Jacques-Malachie
PARK, Edouard. . . . . . . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
CARR, Michel.. . . . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . . .
1377 1893
1873 1899
1870 1889
1816 1870
1879 1896
1846
1841
1871
1844
1876
1876
1874
1876
1872
1876
5
1864
1865
1889
1871
1892
1892
1893
1893
1894
1891
73
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4°KANSAS CITY.-Kan--
sanopolitan.
St. Vincent's Church,
31, st. and Flora avenue
(Missouri)
Paroisse. 1888.
5oLA SALLE.-Sallien.
St. Patrick's (Illinois)
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
60 LONG BEACH
St.Thoma's Villa
(Mississipi)
Paroisse, Missions.
1904.
70 LOS ANGELES. -
Angelorum
St. Vincent's College
(Californie)
Collège, Paroisse,
Ecoles. 1865.
FINNEY, Pierre.
NUELLE, Justin . . .
REMLER, François . .
PONET, Guillaume . .
MAC WILLIAMS, Jean.
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . 1875
. . . . . 1879
. . . 1874
1874
. . . . . 1879
1894
1895
1896
1896
1896
ANTILL, François-Xavier, Supér.. 1857 1878
LE SAGE, Jacques . . . . . .. 1875 1893
Frère coadjuteur, 1 .
SHAW, Thomas, Supérieur.
HENNELLY, Jacques. . .
EDWARDS, Thomas. . .
DEPTA, Étienne . . . . .
- 1837
1852
. . . 1872
. . . 1875
1855
1874
1895
1895
HURLEY, Daniel . . . . ..... . 1866 1887
GLASS, Joseph, Supérieur.
ANTILL, Eugène . . . . .
GORREL, Guillaume.
MAC CABE, François
HEALY, Denis. . . . . .
CODY, Jacques. . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . .
O'CoNNOB, Hugues.
MAC DONNELL, Patrice.
MURTAUGH, Henri . .
LILLEY, Jacques. . . . .
GREEN, Jean . . . . . .
SCHULTZ, Guillaume
1874 1891
1869
1865
1872
1873
1876
1874
1876
1873
1875-
1877
1877
1877
1885
1887
1889
1889
1891
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1895
- in~i -~pare~rr~inr~ I D~. ~p~araircrrrn~l~··~·-
ETATS-JUNIS
8oNIle-ORLÉANS.-
NEw-OiLEANS. -
Nove Aurelioe
St. Stephen's.
Napoléon avenue, 1029.
(Louisiane)
Grand Sérminaire
St-Louis,
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
go NIle-ORLEANS. -
NEW-ORLEANS. -
, NovS AureliSe
St. Joseph's Church.
Tulane avenue
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons,
Eglise Ste-Catherine
pour les nègres.
1858.
10° SAINT-LOUIS.-S'i
Ludovici
St. Vincent's
Church.
9th et Barry str.
(Missouri)
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
RYAN, Michel, Supérieur
LINN, Jean . . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . .
MONAGHAN, François.
VAUTIKH, Ambroise. . . . . .
O'CoNNon, Bernard.. . . . .
LE SAGE, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 2.
WELDON, Thomas, Supérieur.
DEVINE, Jacques.
CUDDY, Pierre . . . . . . .
WALsH, François. . . .
NUGENT, François-Jérémie.
H ELINSKI, Jacques. . .
A LTON, Charles . . . . . . .
NUGENT, François, Supérieur
HIGGINS, Étienne. . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . .
HUEBER, Etienne . . . . . .
MURTAUGH, Jacques.
MORRIS, Morgan-Henri.
KELLY, Thomas . . .
MOSER, François . . .
Frères coadjuteurs, 2.
. 1875
1860
.1856
18(i9
1859
1875
1. 879
. 1848
1851
1849
1861
1875
1872
1872
. 1855
. 1847
1850
. 1855
. 1861
180l
. 1877
1877
1873
1891
1879
1880
1891
1894
1894
1895
1877
1873
1880
1888
1891
1891
1894
1881
1869
1871
1873
1881
1879
1892
1894
1896
1
--- I -- I-
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1i SAINT-LOUIS.- Sti
Luu/ovici
Kenrick Seminary.
Cass avenue, 1921.
(M isouri)
Grand et Petit
Séminaire.
1893
120 WHITTIER.
Los Angeles, Co.
Church of Our Lady.
(Californie)
IParoisse, Asiles.
1898.
MUSSON, Guillaume, Supérieur. 1861 1887
O'REGAN, Patrice-Pierre . . . . 1837 1855
KRABLER, Louis. . .
HOOVE[i, Jacques. . .
GREGORY, Martin. .
0' BRIEN, IMartin.
SouVAY, Charles. .
MARTIN, Jean-Joseph. .
CORCORAN, François. .
DEVINE, Thomas. .
HANLEY, Martin .
OSTHOFF, Charles .
MonE, Jacques, Supérieur.
LAINDaY, Louis. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1848 1867
1862 1881
...1873 1890
S 874 1892
1870 1893
..1877 1893
. . . 1879 1891
1878 1894
1876 1895
1880 1897
18. . 1834 55
.. . 1842 1862
PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
'10 lËEXICO.-Mexicaln.
2a calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
dresse téleégraphique:
Capellan
gles'a Sanlorenzo,
Mexico.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr MEJIA, Charles, Éveque de
Tehuantepec (Mexique) . .. 1851 869
MM.
MORAL, Ildefonse, Sup., Visitiur . 1835 1858
RUBI, Michel . ..... .. ..1837 1855
HUERTA, Jean. . . . . . ... 1826 1856
GARCIA, Félix. . . .. . . . . 1835 1864
VALGARON, Sauveur. . . . . . 1842 1865
GONZALEZ, Guillaume . . . . 1858 1874
DAYDI, Léandre. . . ..... . . 1853 1878
SALDANA, Barnabè. . . . . . . 1869 1885
SUAU, Antoine. . . . . . . . . 1872 1890
GONZALEZ, Henri.. . . . . .. 1866 1891
Frères coadjuteurs, 6.
77MEXIQUE
2` CHIHUAHUA-
Chihuahuen.
Seminario
Calle Juarez, 707.
Séminaire.
1903.
3MEÉRIDA.- Emeriten.
Seminario
(lucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire, Missions.
1875.
4o OAXACA.- Ante-
queren.
Seminario pontificio
Apartado 29.
(Guadalupano)
Séminaire.
1897.
5° PUEBLA
DE LOS ANGELES. -
Angelopolitan.
Calle del Tecajete, no 1
(Provincia de Mejico)
Missions.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur. .. 1866 1882
COELLO, Emmanuel . . . . 1870 1891
RAMOS, Joachim. . . . . . . . 1870 1890
MORENO, Emmanuel . . . . . 1877 1894
SORIANO, Emmanuel. . . . . . 1866 1895
Frères coadjuteurs, 3.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur. 1853 1870
RODRIGUEZ, Jacqurs . .. . . . 1863 1880
CABALLERO, Charles. . . . . . 1856 1882
BERENGUER, Louis. . . . . . . 1869 1884
MARTINEZ, Jean. . . . . . . . 1869 1886
ATANES, Richard. . . . . . ... 1875 1891
CONSTANTINO, Antolin . . . . . 1872 1892
LLABRbS, Antoine.. . . . . 1875 1893
GUTHIRREZ, Michel. . . . . . . 1878 1894
Frères coadjuteurs, 4.
URTZ, Joseph, Supérieur. .. . . 1866 1882
TORRES, Raphael. . . . . . . . 1867 1884
QUINTAS, Joseph . . . . . . . 1865 1887
M1ORAL, Cyrille . . . . . . . . 1877 1892
MARTINEZ, Épidephore . . . .. 1874 1892
CASULLERAS, Antoine. . . . . . 1876 1891
Frères coadjuteurs, 3.
TORRES, Crescent, Supérieur.. . 1836 1855
R[ELATS, Joseph . . . . . . . . 1831 1853
ROJAs, Cyprien . . . . . . . . 1848 1865
FERNANDEZ, Jean . . . . . . . 1855 1878
RANGEL, Félix. . . . . . . . . 1846 1875
Tono, Just . . . . . . . . . . 1871 1896
Frbre cadnjuiteunros J185 FrèrescaJ d--n-,
IV. - AMERIQUE
6o TACUBAYA
Instituto cienrtifico
de Senor San Jos4.
Calle de Manuel Dublan,
no 463
(D. F. Mexico)
Collége.
1902.
N..., Supérieur.
ORZANCO, Vermond . . .
MIGUEL, Magin . . . . .
LLITRA, Jean . . .
ATAUN, Patrice . . . . .
CORRALES, André .
IRIARTE, Nicomèfle.
DE LAS HERAS, Jacques
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DES ANTILLES
ANTILLARUM
MAISONS
10 LA HAVANE.
HABANA; - Habanen.
Convento de la Merced.
Isla de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
PERSONNEL
ILE DE CUBA
MM.
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . .. .
Gori, Eugène. . . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
ANDRÉS, Innocent. . . .
ZABALETA, (Gervais . . . . . .
MUGICA, Nicanor . . . . . . .
BACAICOA, Gabriel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1868
1860
1865
1877
1872
1871
1874
1885
1879
1882
1893
1893
1896
1898
Nais. Voc.
1837 1858
1862
1863
1868
1865
18641
1870
1876
1876
1879
1880
1880
1883
1883
1884
1889
1893
1894
1894
,, i - i i P I _
Ii-_i~-a ----- ~-i _i~pF _- _QIC- L
--
ANTILLES
20 MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegiodel S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Isla de Cuba (Antilles).
Séminaire. 1892.
30 SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Convento de S.Francisco
Isla de Cuba (Antilles)
Missions.
1884.
40 PONCE. - Poncen.
Isla de Puerto-Rico.
(Antilles)
Paroisse.
1892.
5o SAN JUAN. -
Sti Joannis Portoricen.
Calle S. Sebastian, 12
Isla de Puerto-Rico
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1010.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
ALVAREZ, Jean. . . .
PENA, Cyprien . . . . . .
DOMINGO, Michel . . . . .
RODRIGUEZ, Jean . . . . .
AYERRA, Saturnin .
CARELLAS, Balthazar.
Frères coadjuteurs, 4.
PERES-IBAREZ, Saturain, Supér.
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
SALOM, Lue. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . .. ...
NIE10, Pontien . . . . .....
EsPARZA, Dorothée. . . . . . .
GOMEz, Théodore . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
ITlE DE PORTO-RICO
VICARIO, François, Supérieur
ALONSO, Jean . . . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel. . . . . .
JANICES, Saturnin . .
PAMPLIEGA, François. . . . . .
SALDARA, Fidèle. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
CORTAZAR, Marien . . . . . . .
PATO-RODRIGUEZ, Joachim. .
VÉGA, Louis. . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
BODRIGUEZ, Séraphin. . . . .
CUESTA, Isidore . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
79
1865
. . 1873
1869
. . 1877
1880
1878
. . 1879
1867
1869
1872
1874
1875
1875
1877
1866
1865
1868
1870
1873
1876
1849
1852
1856
1861
1866
1866
1876
1882
1:888
1885
1893
1894
1895
1895
1883
1885
1889
1889
1890
1892
1893
1885
1883
1884
1886
1890
1893
1867
1869
1873
1880
1885
1885
1893
I L
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PROV. DE L'AMERIQUE CENTRALE
AMERICAE CENTRALIS
MAISONS
o0 CALI.
Casa central
aplartado 18, (Colombie)
via Panama
Etudes,
Séminaire interne.
1886.
20 NATAGA
par Paicol (Tolima)
(Colombie)
via Bogota
Missions, Pèlerinage.
1904.
3o POPAYAN. - Po-
payanen.
Seminario mayor
(Colombie)
via Panama
Grand Séminaire.
1871.
40 POPAYAN. - Po-
payanen.
(Colombie)
via Panama
Petit Séminaire.
1871.
S-- - I -
PERSONNEL I Nais. Voc.1--
COLOMBIE
MM.
BRET, Jean, Supérieur, Visiteur. . 1854 1873
ORTIZ, David . . . . .. 1857 1877
VELTIN, Constant. . . . . . . 1851 1879
ARBOLEDA, Emmanuei . . . .. 1870 1888
CASTIAU, Jean-Auguste . . . . 1879 1900
Étudiants, 8.
Séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
LARQUÈRE, Emile, Supérieur . . 1869 1887
PUYo, Marc-Antoine . . . . . . 1858 4884
DELSART, Victor . . . . . . 1876 1896
TRAMECOURT, Louis. . . . . 1861 41898
DUROU, Louis. . . . . . . . . 1870 1901
STAPPERS, Jean, Supérieur. . . 1841 1864
PRADES, Victor . . . . .... . . 1867 1888
SEGURA, Faustin . . . . . ... 1853 1892
LAGRAULA, François. . . . .. 1878 1896
ROJAS, Guillaume, Supérieur . . 1855 1887
RUIz, Joseph. . . . . .. .. 1867 1888
GUERRERO, Joseph. . . . . 1871 1890
SAAVEDRA, Denis . . . . . .. 1876 1892
SANCHEZ, Elie. . . . . . . . 1873 1893
AMAYA, Martin . . . . . . . 1877 1896
AMERIQUE CENTRALE
5* SANTA ROSA
DE CABAL.-Sit^Ros.-
(Colombie)
via Panama
École apostolique.
1894.
60o TUNJA. -Tunquen.
Seminario Conciliar
(Colombie)
via Baranquilla
Grcnd et Petit Sénmin.
1891.
7ô PANAMA.-Panamen,
Carrera Narin'o, 2
apartado, 141
Hdpital, Missions.
(République de Panama'
1877.
80 SAN SALVADOR.:
Sti Salvatoris.
Seminario Conciliar,
apartado 20.
(République du Salva.
dor).
via Panama
Séminaire.
1902.
FIERNANDEZ, François, Supérieur. 1864 1884
ARBOLEDA, Charles ... . . . . 1871 1891
SANTOS, Pasteur. . . . . . . 1875 1893
PUYO, Joachim. . . . . . . . . 1876 1896
CELLAURA, Damien . . . . . . 1877 1898
Frères coadjuteurs, 3.
PaON, Joseph, Supérieur.. . . 1863 1882
GONZALEZ, Moïse .. . . . . . 1868 1885
BERMUDEZ, Raphael . . . . . . 1872 1890
VILLANEA, Joseph . . . . . . . 1872 1890
POTIER, Marie-Joseph . . . . . 1873 1893
?ARROT, Auguste . . . . .. 1873 1894
PEREZ, Sauveur. . . . . . . . 1816 1897
MERLE, Claude . . . . . . . . 1878 1897
PANAMA
GOUGNON, Thomas. . . . . . 1839 1868
BINARD, Charles. .. . . . . . 1860 1889
LARIDAN, Georges. . . . . . . 1867 1898
RÉPUBLIQUES DE
L AMERIQUE CENTRALE
SALVADOR
CHOISNARD, Daniel, Supérieur,
Vice-Visiteur . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
PETERS, Nicolas. . . . . . . .
VANDERMEERSCH, Engène. . . .
1861 1883
1862 1887
1869 1888
1869 1889
_ ~ i , i
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9o SAN JACINTO. -
Sti Hyacinthi.
San Stilvador C. A.
Casa le Mision
(République du Salvador)
via Panama.
Missions.
1898.
100 GUATEMALA.-
Guatimalen.
12a calle Poniente, 36
(Rlpublique de
Guatemala)
via Puerto- Barrios.
Hdpztal-hospice
1862.
VAYSSE, Joseph, Supérieur
SERINO, Marien . . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
TnAUREAUD, Jean . . . . . . .
CONTE, Antoine . . . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 13.)
San-José. (Voir page 13.)
Sipurio de Talamanca.
(Voir page 13.)
Terraba. (Voir page 13.)
GUATEMALA
PIEFFORT, Ferdinand, Supérieur.
BIHOT, Josepl. . . . . . . . .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . .
DURIEZ, Louis. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
4841
1853
1870
1874
1877
1842
1829
1839
1830
1879
1870
1873
1891
1894
1897
1867
1859
1859
1862
1897
AMÉRIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRRSIL. - BRASILILF
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GONÇALVES, Claude, Éveque
de Porto Alegre, lio Grande
do Sul (Brésil). . . . . ... 1841 1861
Mgr MONTEIBO, Fernand, Evdque
de Espirito Santo, à Victoria
(Brésil).......... . 1866 1885
-- I
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1o RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent.
Rua
General Severiano, 18
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o BAHIA. - Bahien.
Campo da Polvora
Missions, Hôpitaux,
Orphelinats.
1853.
30 BAHIA.-Bahien.
Grand et Petit Sémin.
1888.
40 CAMPO BELLO
Correio de Uberaba
(Minas)
Collège, Paroisse.
1842.
5o CARAÇA
(Minas)
Missions, Collège.
1820.
MM.
DEHAENE, Pierre, Visiteur
CLAVELIN, Joseph, Supérieur .
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
BOAVIDA, Louis . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . .
DILLIEs, Denis . . . . . . . .
HOCHA, Pierre. . . . . . . . .
VAESSEN, Jean . . . . . . . .
HOLLARD, Alphonse . . . . . .
MONTEIRO, Isidore, Supérieur .
SANTOS, Emmanuel. . . .
SILVA, Dominique . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand .
FONSECA, Auguste. . . . . . .
SIMON, Désiré. . . . . . . . .
GARDES, Ferdinand . . . . . .
DÉIÉRY, Emile, Supérieur. . . .
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . ..
Frères coadjiteurs, 3.
SILVA, François, Supérieur.
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
ALBIfQUERQUE, Emmanuel
MOONEN, Hubert. . . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . .
VAESSEN, Guillaurne . .
BRAGA, Ozorius.. . . . . . . .
1852
18341
1834
1838
1840
1843
1859
1870
1843
1850
1867
1858
1876
1869
1861
1869
1873
1876
1879
1874
1878
1876
1858
1856
1856
1858
1863
1879
1891
1864
1871
1886
1896
1896
1896
1882
1892
1892
1894
1895
1900
1900
1842 1864
1827 1856
1858 1881
1857 1884
1866
1867
1862
1868
1873
1873
1871
1888
1883
1886
1889
1891
1892
1892
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60 CORITYBA.-CURI-
TIBA. - Corityben.
(Parana)
Grand et Petit Sémin.
1896.
Missions
1902.
70 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Grand et Petit Sénm.
1867
80 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
FORTALEZ A - For-
talexien.
Seminario Episcopal
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
VAN GOOL, Edouard
RENAULT, Emile.
THiOOR, Albert .
GAREIL, Firmin .
TROMBERT, François .
Frères coadjuteurs, 3.
. . . . 1869
. . . . 1870
. . . . 1875
. . . . 1878
. . . . 1880
DESCHAND, Désiré, Supérieur
DEQUèNE, Léon. . . . . . . .
MELI O, Joseph. . . . . . . . .
BORGES-QUINTALO, Jean. .
LISTROM, Charles. . . . . . . .
ALVES, Joseph. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LACOSTE, Henri, Supérieur.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
SANTOS, Antoine. . . . .
VITALIS, Denis . . . . . . . .
DURIAND, Camille . . . . . . .
KERGOZIEN, Paul . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1870
1851
1866
1871
1875
1872
1855
1858
4861
1867
1873
1875
1877
1878
1894
S895
1895
1896
1897
1887
4873
1885
1890
1892
1892
1873
1883
1888
1890
1893
1893
1895
1896
TEIXEIRA, Horace, Supérieur. . 1859 1893
TISSANDIER, Charles. . . . . . 1862 1883
SIion, Jules, Supérieur.
LUMESI, Simon. . . . . .
KRÉMER, Jean. . . . . .
ZINGERLÉ, Pierre .
COUTURIER, Franç. . .
PESSOA, Antoine. .
Frère coadjuteur, 1.
1856
1850
1872
.1875
. . 1874
.1875
1879
1892
1892
1895
1899
1902
Lucena (Voir page 43.)
IILI-l I ,,, -I
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10° MARIANNA.- Ma-
riannen.
(Minas)
Grand et Petit Sémin.
1852.
Ilo PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital Pedro II.
Orphelinats.
4857.
12'PETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St-Vincent.
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Séminaire interne,
École apostolique,
Collège.
1890.
13ô RIO-DE-JANEIRO-
Flumninis Januarii.
Sti Casada Misericordia
Hdpitaux.
1852.
GERME, Alphonse, Supérieur . .
CORNAGLIOITO, Jean-Baptiste.
MAGAT, François. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . . . .
DEFRANCESCHI, Josephl .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
HENROTTE, Gilles . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Joseph, Supérieur.
GIANNONE, Joseph . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . .. .
BODENSTAFF, Heuri . . . . . .
1864
4824
1851
1862
1861
1867
1866
1873
1845
1860
1850
1874
1889
1847
1874
1879
1881
1887
1891
1893
1868
1880
4884
1892
VOLLET, Guillaume, Supérieur.. 1867 4884
MARRE, Paul. . . . .. . . . . 1853 1874
CAPPELAERE, Emile . . . . . . 1854 1876
NATHANAEL, Jacques . . . . 1868 1887
CASTAMAGNE, Louis . . . . . . 1872 1489
ALMEIDA, Jean. . . . . . . . . 4872 1890
VAN POL, Antoine . . . . . . . 1872 1890
CALLERT, Charles. . . .... 1864 1892
MAFRA E SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel
MONÉ, Ferdinand . . . . .
HOFMAN, Albert. . . . . .
LECOQ, Auguste . . . . . .
RUBIM, Joseph. . . . . . .
Etudiants, 3.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
1867
. . 1875
. . 1872
. . 1878
1878
1893
1894
1895
1896
1897
1902
FRÉCHET, Benjamin, Supérieur. . 1859 1885
AzÉMAR, Antoine . . . . . . . 1842 1866
VTEIRA, Emmanuel. . . . . . . 1848 1873
DEHAESE, Gustave. . . . . . . 4866 1887
Frère coadjuteur, 4.
-
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14o SAO 1 UIZ DO
MARANHAO
Sti Ludovici de
Maranuhao
Grand et petit
Sêminaires.
1903.
15° VICTOR1A
(Espirito-Santo)
Missions.
1903.
PERONEILLE, Vincent, Supérieur.
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
DA SILVA, Jean-Baptiste .
ANDRADE, Pierre. . . .
1871
1872
1876
1877
1887
1896
1897
1901
Thomas Coe/lho. (Voir page 43.)
PIMENTA, François, Supérieur . . 1864 1895
RONCKIER, Joseph-Albert . . . . 1874 1894
PROVINCE DE L'EQUATEUR. - EQUATORIANA
MAISONS
10 QUITO. - Quiten.
Hôpital.
1871.
2" GUAYAQUIIL. -
Guayaquilen.
Hôpital.
1871.
Adresse postale :
N., lazariste,
apartado 140,
Guayaquil.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CLAVERIE, Jean, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . .. . . . 1830 1859
HERMET,.Cyprien . . . . . .. .1851 1874
LACHAT, Jean-Baptiste. . . ... 1869 1891
ENJALBERT, Henri . . . . . . 1874 1898
Séminaristes,
Frère coadjuteur, 1.
BOUVERET, Léon, Supérieur. . . 81 1871
BAUDELET, Charles. . . . . . .. 818 867
GONZALEZ, François-Xavier . . 1850 1900
PAIHQE8
30 LOJA. - Lojanen.
Séminaire.
4876.
40o QUITO. - Quitenl.
Grand Séminaire.
1871.
50 QUITO - Quiten.
Petit Séminaire.
1871.
BoZEc, Jean, Supérieur.
BIGNON, Gaston. . . .
LETOMBE, Adolphe.
AZAMBRE, Nicolas .
. . . . 1870
. . . . 1875
. . . . 1878
. . .. 1877
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . . .
BRUNING, Pierre. . . . .
THIELLEMENT, Paul . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALÉZIEUXI, Jean-Baptiste,
MAURICE, Ernest.
DE ARGILA, Charles
RIoFIno, Daniel. .
MADONIA, Marien.
MANTELET, Charles
F. DE LÉoN, Michel .
Frère coadjuteur, 1.
Sup.
. . .
PROVINCE DU PACIFIQUE. - PACIFICI
MAISONS
1 SANTIAGO. - S'i Ja-
cobi de Chile..
Almeda de las delicias
no 1632.
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
PERSONNEL 1Nais. Voc.
CHILI
FARGUES, Marius, Sup., Visiteur 1861 1881
ROYNET, Emile
ilIGAUD, Jean .
OLIVIEH, Laurent
DECOSTER, Wladimir.
LErBLOND, Eleuthère .
PENA, Raymond. . .
DEVISSE, Georges .
SNEEKER, Jean. . .
S. . . . 1848
. . . . . 1860
. . 1854
. . . . . 1864
. . . . . 1861
. .. . 1843
1866
. . . . . 1875
1879
1880
18S1
1883
1885
1887
1890
1897
1888
1894
4897
1897
1880
1874
1874
1876
1893
1893
1865
1868
1886
18q8
1892
1901
1897
1849
1842
1854
1855
1869
1 867
1845
1849
1870
1866
4872
1877
1881
'' L~
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2" CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
3e ARÉQUIPA.- Ari-
chipen.
(Pérou)
Séminaire,
École apostolique,
Hôpital.
1872.
4° LIMA. - Liman.
Calle Chacarilla, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
Adresse télégraphique
Lazaristes, Lima
50 TRUJILLO.-
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
4882.
GALLON, Louis . . . . . . . .
ALEXANDRE, René. . . . . . .
DAZET, Louis . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MAILLARD, Gédéon, Supérieur .
SOURIGUEs, Dominique. .
BÉVIÈRE, Lucien. . . . . . . .
DE LA GARDE, Pierre-Célestin.
PEROU
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . .
SALAS, Pantaléon .
GUILLEN, Jean. .
LIZON, Emile . . . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
NEVEU, Emile. . . . . . . . .
URBIN, Jules-Josepb-M ichel .
AMPUERO, Valentin. . . . . . .
FELHOEN, Louis . . . . . . . .
BONHOURie, Benjamin .
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
PRÉAU, François . . . .
PARIS, Henri. . . . . . . . .
NOÉ, Louis . . . . . . . . ..
OURLIAC, Henri, Supérieur.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . .
ROUYER, Georges.. . . . . . .
AvÉROUS, Flavien . . . . . . .
PUECB, Germain. . . . . . . .
BLANC, Alexandre . . .. . . .
STANDAERT, Etienne. . . . .
F. GRAF, Georges . . . . . .
1880 1897
1881 1901
1863 1902
1842 1865
1857 1886
1875 1897
1855 1900
1832 1863
1829 1851
1852 1882
1864 1883
1869 1887
1872 1892
1870 1892
1875 1893
1873 1894
1869 1898
1879 1898
1878 1901
1837 1858
1855 1878
1861 1885
1861 1885
1861 1883
1852
1862
1872
1873
1877
4878
1875
1881
1870
1883
1890
1896
1897
1898
1898
1896
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
PROVINCE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICiE ARGENTINE
MAISONS
o1 BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent.
Galle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
2° LUJAN. - Luaan.
(République Argentine)
Paroisse, Missions,
Séminaire.
1871.
PERSONNEL
REPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
BETTEMBOURG, Nicolas, Sup. Visi-
teur . . . . . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
GINESTE, Henri. . . . . . . .
VARELA, Charles . . . . . .
BOUVIER, Jean. . . . . . . . .
NAON, Louis . . . . . . . .
DOLET, Joseph . . . . . . . .
BULHON, Marie-Antoine. .
CABLES, Louis. . . .
,MULLEADY, Patrice.
CHAMBON, Arthur
CARLES, Henri. .
CARROLL, Charles
MARQUAILLE, Victor.
BOTTA, Jean .
Étudiant, 1.
Séminaristes, 2.
Nais. Voc,.
1850
1849
1858
1859
1865
1868
1871
1871
. . . . 1873
. . . . 1876
1868
. . 1879
. . . . . 882
1877
1881
Frères coadjuteurs, 7.
DAVANI, Vincent, Supérieur. .. 1862
JAUZION, Jacques . . . . . . . 1847
POSSBERG, Frédéric . . . . . . 1866
HÉTUIN, Prosper... . . . 1870
GAUTIER, Marcel. . . . . . ... 1861
VARELA, Pierre . . ...... . 1863
CALMET, Elie . . . . ... . . . 1875
Frère coadjuteur, 1.
1870
1876
1877
1881
1882
4884
1889
1889
1892
1892
1892
4895
1897
1897
1898
1886
1880
1890
1890
1890
1894
1894
I I - - I .i _~ i -~-ii .1
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3" SAN JUAN
(de Cuyo). -
St Joannis.
Sepminario.
(République Argen!tine)
Séminaire.
1885.
4o ASSOMPTION.-
SS. Assemptionis.
Serninario
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
5" MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
Villa de la Union
(Uruguay)
Paroisse, Missions.
1884.
SCARELLA, Antoine, Sup
GRAY, Henri. . . . . .
SARIA, Alexandre
CASTILLO, Marien
BCCHARD, Antoine .
AvIzou, Joseph. .
CAUMETTE, Louis
Frère coadjuteur, 1.
érieur. . 1857 1876
PARAGUAY
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
LOMBARD, Pierre . . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . . .
DONCKIER, Georges-Marie.
GROUSSET, Etienne. . . . . . .
BAUDEN, Jules . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
U RUGUAY
GIMALAC Joseph, Supérieur.
RIEUX, Auguste. . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine..
THOILLIER, Jean. . . . . . .
VANDAELE, Daniel . . . . . . .
PIIAT, Philippe . . . . . .. .
BASCOUL, Firmin. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
18w0
1867
1879
1876
1876
1876
1845
1864
1862
1869
1874
1875
1874
1861
1840
1860
1863
1875
1870
1873
1869
1886
1895
1895
1898
1899
1863
1884
1884
1884
1889
1893
1896
1889
1860
1878
1884
1895
1897
1897
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ILES PHILIPPINES
V. OCEANIE
AUSTRALIE
Ashfield-Sydney. (Voir page 29.)
Bathurst. (Voir page 29.)
Malvern. (Voir page 29.)
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM
MAISONS
10 ST-MARCELLIN.-
SAN MARCELINO. -
St, Marcellini.
pirès Manille (Manila)
(Luzon)
Retraites.
4890.
Adresse télégraphique:
Paules, San Marcelino,
Manila.
2o CEBe. - Cobuan.
Seminario
de San Carlos.
Séminaire.,
1866.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.,
Visiteur. . . . .
SANTANDHIEU, Jean . . . . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
REDONDO, Antoine. . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
SANCHEZ, François . . . . . . .
URIEN, Léon. . . . . . . . . .
SAIZ, Bruno. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur
VILA, Narcisse. . . . . .
ANGULO, Pierre .
GONZALES, François
MARTINEZ, Emile .
RIGO, Joseph . . . . . .
FERNANDEZ, Aurelius.
SAINZ, Ferdinand . . . .
RODRIGUEZ, Irénée.
. .. 1850
* . . 1868
. . . 1869
...1869
1875
1877
1879
1879
1854
1849
1855
1868
1869
1867
1868
1872
1878
1870
1868
1875
1883
1885
1885
1888
1889
1894
1849 18G6
1868
1885
1885
1887
1892
1893
1894
1893
I i -i
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30 JARO. Jareln.
Seminario-Colegio
de San Vicente Ferrer
Jaro-Iloilo
Sémninaire-Collége.
1869.
4° NUEVA CACERES
Seminario-Colegio
Ambos Camarines
(Luzon)
Smninaire-Colldge.
1865.
ACHIAGA, Pierre-Célestin .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLA, Jean, Supérieur.
NAPAL, Marien . . . . . .
ZARO,Léandre. . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre
GANCEDO, Edouard.
ORDONEZ, Castor . .
Frère coadjuteur, 1.
CARNO, Eustache, Supérieur
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
ANGuLO, Hellade. . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto. . . . . . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . . .
ZARO, Salustien . . . . . . . .
SUBIRON, Raymond . . . . . .
VELAZ, Marc. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
. . 1865
. . 1865
1871
1874
1878
1880
92
. . 1879 1895
1880
1882
1887
1889
1895
1895
1863 1879
1838
1866
1867
1869
1871
1874
1878
1879
1867
1883
1884
1885
1887
1892
1894
1895
i ~i · '1 _ si
LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRETRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
A
SM . Pages
Abad (Euloge). . . . . . . 24
Abbate (Louis). . . ... . . 36
Abdou (Dominique). . . . 64
Abella (Thomas) . . . . 66
Abeloos (Élie) . . . . . 61
Abyssinie (Vicariat Apostoli-
que d').. . . . . . . 10, 67
Achiaga (Pierre-rCélestin) . 92
Achilles (Joseph) . .. . . . 41
Ackaouy (Antoine) . . . . 64
Acosta (François). . . . . . 13
Advenier (Philippe). . . . . 46
Afrique . . . . . . . .. 66
Agnius (François) . . .. . 18
Agnius (Maurice). . . . . . 17
Agnolucci (Jean-Baptiste) . . 31
Aguilar (Emmanuel). . . . . 77
Akbès-Alep . . . . . . . . 64
Alberti (Frédéric) . . . . . 46
Albisson (Joseph). . . . . . 6
Albuquerque (Emmanuel) . . 83
Alcalde (Agapit) . . . . . . 19
Alcalde (Emmanuel) . . . . 79
Alcalde (Quentin). . . . . . 23
Alcorais. - Alcorisen . . . . 20
MM. Pages
Alexandre (René) . . . . . 88
Alexandrie d'Egypte.-A'exan-
drin.. ...... . 65
Alger. -Algerian . . . . . 66
Algérie (Prov. d').-Algerine. 66
Algersdorf. - Algersdorfen.. 14
Alghero . . . . . . . . . 33
Alitiéna.. . . . . . . . . 67
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